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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  D e b o r a h  C .  S u l l i v a n  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n  p r e s e n t e d  M a y  1 0 ,  
1 9 7 8 .  
T i t l e :  .  A  R e a d e r s h i p  S t u d y  o f  O r e g o n  W i l d l i f e  M a g a z i n e .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
S t e p i f e ' n _  KL~"~~~- -
E a r l e  H .  M a c C a n n e l l  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  e x t e n t  
a n d  f r e q u e n c y  o f  r e a d e r s h i p  o f  t h e  O r e g o n  W i l d l i f e  m a g a z i n e  
a n d  t h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  K l a p p e r ' s  r e i n f o r c i n g  h y p o t h e s i s .  
T h e  b a s i c  q u e s t i o n  p o s e d  w a s :  W h a t  p o p u l a t i o n  o f  
i n d i v i d u a l s  i n  O r e g o n  r e a d  w h i c h  t y p e s  o f  f i s h  a n d  w i l d l i f e  
a r t i c l e s  i n  t h e  O r e g o n  W i l d l i f e  m a g a z i n e ,  a n d  h o w  d o  t h e s e  
r e s p o n d e n t s  a s s e s s  t h e  r e a d a b i _ l i  t y  a n d  a c c u r a c y  o f  t h e  
.  m a g a z i n e ?  
O r e g o n  W i l d l i f e  m a g a z i n e  i s  a  f r e e ,  t w e l v e - p a g e ,  
m o n t h l y  p u b l i c a t i o n ,  p u b l i s h e d  b y  t h e  O r e g o n  S t a t e  
2  
D e p a r t m e n t  o f  F i s h  a n d  W i l d l i f e . ·  T h e  m a g a z i n e  d e a l s  w i t h  
v a r i o u s  f i s h  a n d  w i l d l i f e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w o u l d  a p p e a l  t o  
t h e  l i c e n s e d  h u n t e r  a n d  a n g l e r ,  a s  w e l l  a s  o t h e r s  i n  t h e  
s t a t e  w h o  a r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  f i e l d .  O r e g o n  W i l d l i f e  
r e a l i z e s  a  c i r c u l a t i o n  o f  s i x t y - t w o  t h o u s a n d ,  t e n  t h o u s a n d  
o f  w h o m  a r e  l i c e n s e d  d e a l e r s  w h o  d i s t r i b u t e  t h e  b u l l e t i n  
o v e r  t h e  c o u n t e r .  N i n e t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h o s e  w h o  r e c e i v e  
t h e  m a g a z i n e  o n  a  s u b s c r i b e r  b a s i s  l i v e  i n  t h e  s t a t e  o f  
O r e g o n .  
A  s a m p l e  o f  n a m e s  o f  O r e g o n  W i l d l i f e  s u b s c r i b e r s  w a s  
d r a w n  f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  W i l d l i f e ' s  c o m p u t e r i z e d  I B M  
c a r d s .  O n e  o u t  o f  e v e r y  o n e  h u n d r e d  n a m e s  i n  t h e  c o m p u t e r  
w a s  d r a w n  a n d  a  q u e s t i o n n a i r e  w a s  s e n t  t o  t h e m .  F i f t y - t w o  
p e r c e n t  ( 2 7 3 )  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  c o m p l e t e d  a n d  
r e t u r n e d .  
T h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s  w e r e  m a l e s ,  b e t w e e n  t h e  
a g e s  o f  6 0 - 6 9  y e a r s ,  l i v i n g  i n  r u r a l  a r e a s  a n d  e i t h e r  
r e t i r e d  o r  w o r k i n g  i n  l a b o r  a n d  t r a d e  f i e l d s .  A l m o s t  a l l  
r e s p o n d e n t s  f i r s t  h e a r d  a b o u t  O r e g o n  W i l d l i f e  f r o m  a  
f r i e n d .  T h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  
r e a d  e v e r y  i s s u e  a n d  a l w a y s  o r  n e a r l y  a l w a y s  r e a d  t h e  
g e n e r a l  t y p e s  o f  a r t i c l e s  a p p e a r i n g  i n  t h e  m a g a z i n e .  A l l  
o r  p a r t  o f  t h e  s p e c i f i c  a r t i c l e s  i n  A p r i l  1 9 7 7  a n d  t h e  
M a y  1 9 7 7  i s s u e s  w e r e  r e a d .  M o s t  r e s p o n d e n t s  a p p r a i s e  t h e  
a c c u r a c y  o f  O r e g o n  W i l d l i f e  p o r t r a y i n g  w h a t  i s  g o i n g  o n  i n  
t h e  f i e l d  a s  " v e r y  a c c u r a t e l y "  o r  " f a i r l y  a c c u r a t e l y "  a n d  
:~;<. 
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a p p r a i s e  t h e  r e a d a b i l i t y ,  o r  s t y l e  o f  w r i t i n g  a s  " a b o u t  
r i g h t . "  A p p r o x i m a t e l y  o n e - h a l f  o f  r e s p o n d e n t s  s u b s c r i b e  t o  
o t h e r  w i l d l i f e  m a g a z i n e s  a n d  t h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s  
h a v e  p u r c h a s e d  a  h u n t i n g  o r  a n g l i n g  l i c e n s e  w i t h i n  t h e  p a s t  
f i v e  y e a r s .  
T h e  d a t a  w e r e  a l s o  a n a l y z e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  f o l l o w i n g  
h y p o t h e s i s ,  b a s e d  o n  J o s e p h  K l a p p e r ' s  f i v e  g e n e r a l i z a t i o n s .  
H y p o t h e s i s :  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  r e i n f o r c e m e n t  o f  h o w  o f t e n  g e n e r a l  
t y p e s  o f  a r t i c l e s  a r e  r e a d  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  
s e n t i m e n t s  o n  r e a d a b i l i t y  a n d  a c c u r a c y  o f  t h e  
m a g a z i n e .  
T h e  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d  o n  t h e  b a s i s  t h a t  
t h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s  a p p r a i s e  t h e  r e a d a b i l i t y  a s  
" a b o u t  r i g h t , "  t h e  a c c u r a c y  a s  " v e r y  a c c u r a t e l y "  o r  " f a i r l y  
a c c u r a t e l y , "  a n d  m o s t  o f t e n  ! ' a l w a y s "  o r  " n e a r l y  a l w a y s "  
r e a d  t h e  g e n e r a l  t y p e s  o f  a r t i c l e s  appear~ng i n  t h e  m a g a -
z i n e .  T h u s  t h e  r e i n f o r c e m e n t  h y p o t h e s i s  a s  e s p o u s e d  b y  
K l a p p e r  w a s  s u p p o r t e d  b y  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y .  
A  R E A D E R S H I P  S T U D Y  O F  O R E G O N  W I L D L I F E  M A G A Z I N E  
b y  
D E B O R A H  C .  S U L L I V A N  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
S P E E C H  C O M M U N I C A T I O N  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 8  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
D e b o r a h  C .  S u l l i v a n  p r e s e n t e d  M a y  1 0 ,  1 9 7 8 .  
o b e r t  W .  V o g e : z r , a n g ,  C h a i 1 1 I D . a n  
A P P R O V E D :  
R o b e r t  W .  V o g e l s a n g ,  9 . . f l a i r m a n ,  D~artment o f  S p e e c h  
C o m m u n i c a t i o n  
 
S i i f n l e y  E .  R a u c h ,  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
. A C K N O W L E D G M E N T S  
A t  t h i s  t i m e  I  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  m y  d e e p  a p p r e -
r  .  
c i a t i o n  t o  t h o s e  w h o  e n c o u r a g e d  a n d  g u i d e d  m e  t~fpug~qp~ 
;  ' ,  " :  :  J  
t h i s  s t u d y .  
F o r e m o s t ,  m y  t h a n k s  i s  e x t e n d e d  t o  m y  c h a i r m a n ,  
D r .  R o b e r t  V o g e l s a n g  w h o  i n s p i r e d  a n d  k e p t  m e  a w a r e  o f  m y  
r e s p o n s i b i l i t i e s  w i t h  c a r e f u l  a n d  t h o u g h t f u l  c o n s i d e r a t i o n .  
D r .  E a r l e  M a c C a n n e l l ' s  p a t i e n c e  a n d  i n s i g h t f u l  k n o w l e d g e  
o f  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  p r o v i d e d  m e  w i t h  t h e  i n c e n t i v e  f o r  
e x t e n d e d  r e s e a r c h .  D r .  S t e v e  K o s o k o f f  a i d e d  i n  c l a r i f y i n g  
c o n c e p t s  a s  w e l l  a s  p o s i n g  a l t e r n a t i v e  v i e w p o i n t s ,  a n d  
D r .  T e d  G r o v e  w e n t  f a r  o u t  o f  h i s  w a y  t o  h e l p  w i t h  f o r m  
a n d - s t a t i s t i c s .  
T h e  O r e g o n  W i l d l i f e  C o m m i s s i o n ' s  h e l p f u l  c o o p e r a t i o n  
a n d  a s s i s t a n c e  w i t h  f 0 c i l i t i e s  i s  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d  •  
. A l s o  t h e  m a n y  s u b s c r i b e r s  w h o  t o o k  t h e  t i m e  a n d  e f f o r t  t o  
c o m p l e t e  a n d  r e t u r n  t h e  q u e s t i o n n a i r e s .  I  a m  v e r y  g r a t e f u l  
t o  R o n  S h a y ,  e d i t o r  o f  O r e g o n  W i l d l i f e ,  f o r  i n t r o d u c i n g  m e  
t o  t h e  s u b j e c t  m a t t e r .  H i s  a s s i s t a n c e  i n  c l a r i f y i n g  i n f o r -
m a t i o n  w i t h o u t  b i a s  d i r e c t i o n  w a s  m o s t  h e l p f u l .  
I  o w e  m o r e  t h a n  a  t h a n k  y o u  t o  m y  f r i e n d s  K e n  G e r g e r  
a n d  J e f f  S w e e n e y ,  w h o  g a v e  t h e i r  t i m e  t o · h e l p  t a b u l a t e  a n d  
k e y - p u n c h .  
i v  
A  s p e c i a l  t h a n k s  t o  M a r g a r e t  H a r m a s h  a n d  T o m  B a t t l e s  
f o r  t h e i r  p a t i e n t  w o r k  o n  t h e  g r a p h i c  d e s i g n  o f  t h e  
f i g u r e s ,  a n d  t o  B a r b a r a  V o g e l s a n g  f o r  h e r  k i n d n e s s  a n d  
p r o f e s s i o n a l  a b i l i t y  w h i c h  c a r r i e d  m e  t h r o u g h  t h e  h e c t i c  
d a y s  w i t h  c o n f i d e n c e .  
L a s t l y  a n d  m o s t  i m p o r t a n t ,  m y  g r a t i t u d e  i s  e x t e n d e d  
t o  D a n n y  O ' S h e a  a n d  m y  m o t h e r  A n n e  S u l l i v a n .  T h e i r  t h o u g h t -
f u l  l i s t e n i n g ,  p a t i e n c e ,  a n d  l o v e  w i l l  a l w a y s  b e  w a r m l y  
r e m e m b e r e d .  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
A C K N O W L E D G M E N T S  •  
L I S T  O F  T A B L E S  
.  .  .  .  
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L I S T  O F  F I G U R E S  
.  .  .  .  
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I  
I I  
I I I  
I V  
I N T R O D U C T I O N  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
P R O B L E M S  A N D  P R O C E D U R E S  •  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  
S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m  
H y p o t h e s i s  t o  b e  T e s t e d  •  •  •  •  
D e f i n i t i o n  o f  T e r m s  •  
.  .  .  .  
A s s u m p t i o n s  •  •  •  
.  .  
.  .  .  .  .  
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.  .  .  .  .  .  
R E S U L T S  •  •  
.  .  .  .  
G e n e r a l  R e s u l t s  
.  .  .  
.  .  .  .  
T h e  R e s p o n d e n t s  •  
S o u r c e s  o f  I n f o r m a t i o n  
R e a d e r s h i p  o f  I s s u e  •  •  
.  .  .  
.  .  .  .  .  
A c c u r a c y  a n d  Readab~lity 
S u b s c r i p t i o n  t o  O t h e r  M a g a z i n e s  a n d  
P u r c h a s e  o f  H u n t i n g  o r  A n g l i n g  
L i c e n s e  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
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I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e s  o f  R e s p o n d e n t s  
a n d  G e n e r a l  A r t i c l e s  .  .  .  .  •  •  •  
v  
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A  T h e  C o v e r  L e t t e r  a n d  Q u e s t i o n n a i r e  •  •  •  •  7 1  
B  C o m p a r i s o n  o f  I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e s  a n d  
R e s p o n s e s  t o  G e n e r a l  T y p e s  o f  
A r t i c l e s  R e a d  ( A g e ,  O c c u p a t i o n ,  
L o c a l i t y )  •  •  •  •  •  •  •  .  •  .  •  .  .  •  •  7 9  
L I S T  O F  T A B L E S  
T A B L E  
I  
R e a s o n s  f o r  N o n - D e l i v e r y  o f  Q u e s t i o n n a i r e  •  
.  
I I  
G e n e r a l  A r t i c l e s  a n d  H o w  O f t e n  R e a d  •  
.  
.  
I I I  
S p e c i f i c  A r t i c l e s  f r o m  A p r i l ,  1 9 7 7  I s s u e  
a n d  H o w  O f t e n  R e a d  .  .  .  .  
.  .  
.  .  .  
I V  S p e c i f i c  A r t i c l e s  f r o m  M a y ,  1 9 7 7  I s s u e  
a n d  H o w  O f t e n  R e a d  
v  
A g e s  o f  R e s p o n d e n t s  •  •  •  
.  .  .  .  .  .  .  .  
V I  O c c u p a t i o n a l  D i v i s i o n s  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .  .  
V I I  
A r e a  o f  R e s i d e n c e  .  •  •  
V I I I  S o u r c e  o f  I n f o r m a t i o n  C o m p a r i s o n  
I X  R e a d e r s h i p  o f  S a m p l e ' s  I s s u e  O t h e r  t h a n  
R e s p o n d e n t  
X  N u m b e r  o f  Y e a r s  R e s p o n d e n t _  h a s  b e e n  R e a d i n g  
O r e g o n  W i l d l i f e  
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X I I  G e n e r a l  A r t i c l e s  a n d  S o u r c e  E x p o s u r e  •  •  •  •  4 9  
X I I I  A c c u r a c y  A p p r a i s a l  a n d  G e n e r a l  A r t i c l e s  •  •  •  5 2  
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X V  R e a d a b i l i t y  A p p r a i s a l  a n d  G e n e r a l  
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.  
X V I I  
C o m p a r i s o n  o f  A g e  a n d  R e s p o n s e s  t o  G e n e r a l  
T y p e s  o f  A r t i c l e s  R e a d  
.  .  
.  .  
.  .  
.  
X V I I I  
C o m p a r i s o n  o f  O c c u p a t i o n s  a n d  R e s p o n s e s  t o  
G e n e r a l  T y p e s  o f  A r t i c l e s  R e a d  
.  . .  
X I X  C o m p a r i s o n  o f  L o c a l i t y  a n d  R e s p o n s e s  t o  
G e n e r a l  T y p e s  o f  A r t i c l e s  R e a d  
.  
.  .  
6 0  
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. t  .  
8 0  
'  ; .  
.  
.  
8 1  
8 2  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h i s  s t u d y  w a s  p e r f o r m e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e  
O r e g o n  D e p a r t m e n t  o f  F i s h  a n d  W i l d l i f e .  T h e  p u r p o s e  o f  
t h i s  s t u d y  w a s  t o  d e t e r m i n e  e x t e n t  a n d  f r e q u e n c y  o f  r e a d e r -
s h i p  o f  t h e  O r e g o n  W i l d l i f e  m a g a z i n e .  
T h e  r o l e  o f  m a s s  m e d i a  a s  w e l l  a s  t h e  p u b l i c ' s  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  m e d i a  a r e  b o t h  e x a m i n e d .  T h r o u g h  
e x a m i n a t i o n  o f  t h i s  i n t e r a c t i o n  o f  m e d i a  a n d  a u d i e n c e ,  m o r e  
c l e a r  e v a l u a t i o n s  m a y  b e  p e r c e i v e d  o f  t h e  m a s s  c o m m u n i c a -
t i o n  p r o c e s s .  
T h i s  s t u d y  w a s  e s p e c i a l l y  c o n c e r n e d  w i t h  r e a d e r  
a t t i t u d e s  t o w a r d  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  m a g a z i n e  i n  r e l a t i n g  
w h a t  g o e s  o n  i n  t h e  f i e l d ,  a n d  r e a d a b i l i t y  o r  s t y l e  o f  
w r i t i n g  i n  t h e  m a g a z i n e .  
J o s e p h  K l a p p e r ' s  r e i n f o r c e m e n t  t h e o r y  o n  t h e  e f f e c t s  
o f  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  w e r e  a p p l i e d  t o  t h e  f i n d i n g s .
1  
I t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  w i l l  
a i d  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  p u b l i c  a n d  i n f o r m a t i o n a l  
p r o g r a m s .  
2  
C h a p t e r  1 - - N o t e s  
1
J o s e p h  T .  K l a p p e r ,  T h e  E f f e c t s  o f  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
( G l e n c o e ,  I l l i n o i s :  T h e  F r e e  P r e s s ,  1 9 6 0 ) ,  p .  8 .  
C H A P r E R  I I  
R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
T h i s  c h a p t e r  w i l l  r e v i e w  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  
a d d r e s s e s  i t s e l f  t o  t h e  i m p a c t  o f  m e d i a  w i t h  r e l a t i o n  t o  
t h e  a u d i e n c e  m e m b e r s .  T h e r e  e x i s t  n u m e r o u s  s t u d i e s  e x a m -
i n i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  a  s i n g l e  m e d i u m  a t  a  g i v e n  t i m e  o n  
a  p a r t i c u l a r  a u d i e n c e .  H o w e v e r ,  f e w  r e a d e r s h i p  s t u d i e s  i n  
t h e  f i e l d  o f  f i s h  a n d  w i l d l i f e  h a v e  b e e n  p e r f o r m e d  t o  o b t a i n  
f e e d b a c k  a n d  d e t e r m i n e  t h e  i m p a c t  o f  t h e  m a g a z i n e  m e d i u m  o n  
t h e  a u d i e n c e .  
B a s e d  o n  f i n d i n g s  o f  w i l d l i f e  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s ,  
S h a y  o b s e r v e d  t h a t  " t h e  m a g a z i n e  s t i l l  i s  m a i n t a i n e d  a s  t h e  
m a i n s t a y  o f  t h e  s t a t e  i n f o r m a t i o n  a n d  e d u c a t i o n  b u d g e t s . "
1  
F u r t h e r ,  a c c o r d i n g  t o  S h a y ' s  t h e s i s ,  D o u g l a s  G i l b e r t ,  
a  s p e c i a l i s t  i n  t h e  f i e l d  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  p u b l i c  
r e l a t i o n s ,  p o i n t s  o u t :  
T h e  c o n s e r v a t i o n  m a g a z i n e  i s  t h e  m o s t  p o p u l a r  
m e t h o d  o f  c o m m u n i c a t i o n s  u s e d  b y  a  s t a t e  c o n s e r v a -
t i o n  d e p a r t m e n t .  . ( 1 9 6 2  s u r v e y )  A p p r o x i m a t e l y  
t w e n t y  p e r c e n t  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  a n d  e d u c a t i o n  
b u d g e t  i s  s p e n t  t o  m a k e  a  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d ,  
d e p a r t m e n t a l  p u b l i c a t i o n  a v a i l a b l e .  B o t h  r a d i o  
a n d  t e l e v i s i o n  w e r e  r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  e f f o r t s  
,  b u t  w e r e  f a r  b e h i n d  w r i t t e n ,  fiel~ a n d  p e r s o n a l  
m e t h o d s  o f  c o n t a c t  i n  p o p u l a r i t y .  
I t  i s  s u g g e s t e d  t h e r e f o r e  t h a t  a t t e n t i o n  b e  g i v e n  t o  
t h i s  r e a l m  i n  c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  i n f o r m a t i o n .  G i l b e r t  .  
4  
f u r t h e r  e x p l a i n s ,  "  . . •  m a n a g e r s  o f  o u r  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
m u s t  m a k e  e v e r y  e f f o r t  t o  k e e p  k n o w l e d g e  o f  t h e i r  p u b l i c s  
a t  t h e  s a m e  l e v e l  o r  a t  a  h i g h e r  l e v e l  a s  k n o w l e d g e  o f  
n a t u r a l  r e s o u r c e  m a n a g e m e . n t . " 3  
I n  r e s e a r c h i n g  e f f e c t s  o f  m a s s  c o m m u n i c a t i o n ,  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  e x a m i n e  w h a t  r o l e  m a s s  m e d i a  p l a y s  i n  c o m -
m u n i c a t i o n  t h e o r y .  I n  t h e  p a s t ,  m o s t  s t u d i e s  o f  m a s s  
c o m m u n i c a t i o n  h a v e  b e e n  e v a l u a t e d  f r o m  e i t h e r  t h e  m e d i a  
s o u r c e ,  t h e  . a u d i e n c e ,  o r  b o t h .  I n  " M a s s  C o m m u n i c a t i o n "  b y  
M a c C a n n e l l ,  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  w a s  
e i t h e r  i g n o r e d  b y  g e n e r a l  c o m m u n i c a t i o n  t h e o r y ,  o r  t h a t  
m a s s  c o m m u n i c a t i o n  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  s a m e  p r o c e s s  
a s  c o m m u n i c a t i o n  i n  g e n e r a l .  M a c C a n n e l l  s u g g e s t s  t h a t  t o  
u n d e r s t a n d  t h e  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  e f f e c t s  o f  m a s s  
c o m m u n i c a t i o n ,  t h e  a s s u m p t i o n s  s h o u l d  b e  r e e x a m i n e d ,  a n d  
c l a r i f i e d  b y  e x a m i n i n g  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  i n  t e r m s  o f  
c o m m u n i c a t i o n  r a t h e r  t h a n  m e d i a  o r  a u d i e n c e .
4  
M a s s  c o m m u n i c a t i o n  t h e n  i s  s i m i l a r  t o  t h e  d y n a m i c  
c o m m u n i c a t i o n  p r o . c e s s ,  w i t h  e x c e p t i o n  o f  t h e  f e e d b a c k  
p r o c e s s .  I n  t h e  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  p r o c e s s ,  f e e d b a c k  i s  
e i t h e r  n o n e x i s t e n t  o r  d e l a y e d .  O ' H a r a  e x p l a i n s ,  " c o n s i d e r  
t h e  c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  m a s s  c o m m u n i c a t o r  m u s t  s e n d  
h i s  m e s s a g e .  N o t  o n l y  i s  h e  d e a l i n g  w i t h  a  h e t e r o g e n e o u s  
t h r o n g  o f  r e c e i v e r s , . h e  h a s  n o  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  t h e m . " 5  
M e r r i l l  a n d  L o w e n s t e i n  f u r t h e r  e l a b o r a t e  o n  d e l a y e d  
f e e d b a c k  i n  M e d i a ,  M e s s a g e s ,  a n d  M e n :  ' ' A l t h o u g h  d e l a y e d  
. 5  
f e e d b a c k  o c c u r s  i n  v a r i o u s  c o m m u n i c a t i o n  s i t u a t i o n s · ,  i t  
m o s t  o f t e n  i s  t h o u g h t  o f  h a v i n g  t o  d o  w i t h  m a s s  c o m m u n i c a -
t i o n .  " 6  
B a s e d  o n  t h i s  t h e o r y  o f  m a s s  c o m m u n i c a t i o n ,  t h e  
e f f e c t s  o f  m a s s ·  c o m m u n i c a t i o n  t e n d  t o  t a k e  o n  a l t e r n a t i v e  
p e r s p e c t i v e s .  I n  o r d e r  t o  a d d r . e s s  t h e  e f f e c t s  o f  m a s s  
c o m m u n i c a t i o n ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  e x a m i n e  t h e  m a t e r i a l  
d i r e c t e d  a t  t h e  e f f e c t s  o f  m a s s  m e d i a .  
I n  T h e  E f f e c t s  o f  M a s s  C o m m u n i c a t i o n ,  K l a p p e r  r e p o r t s  
h i s  e x a m i n a t i o n  o f  p a s t  s t u d i e s  w h i c h  w e r e  p e r f o r m e d  i n  
e v a l u a t i o n  o f  m e d i a  e f f e c t s .  B a s e d  o n  h i s  f i n d i n g s ,  
K l a p p e r  p r o p o s e d  f i v e  g e n e r a l i z a t i o n s  w h i c h  a p p l y  t o  h i s  
p h e n o m e n i s t i c  a p p r o a c h  o n  m e d i a  e f f e c t s .  K l a p p e r ' s  
g e n e r a l i z a t i o n s  a g r e e  w i t h  a n d  e l a b o r a t e  o n ,  L a z a r s f e l d ' s  
e a r l i e r  f i n d i n g s  o f  m e d i a  r e i n f o r c e m e n t . ?  T h e  f i v e  
g e n e r a l i z a t i o n s  i n c l u d e :  
1 .  M a s s  c o m m u n i c a t i o n  o r d i n a r i l y  d o e s  n o t  s e r v e  
a s  a  n e c e s s a r y  a n d  s u f f i e i e n t  c a u s e  o f  a u d i e n c e  
e f f e c t s ,  b u t  r a t h e r  f u n c t i o n s  a m o n g  a n d  t h r o u g h  
a  n e x u s  o f  m e d i a t i n g  f a c t o r s  a n d  i n f l u e n c e s .  
2 .  T h e s e  m e d i a t i n g  f a c t o r s ·  a r e  s u c h  t h a t  t h e y  
t y p i c a l l y  r e n d e r  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  a  c o n t r i b u -
t o r y  a g e n t ,  b u t  n o t  t h e  s o l e  c a u s e ,  i n  a  
p~ocess o f  r e i n f o r c i n g  t h e  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s .  
3 .  O n  s u c h  o c c a s i o n s  a s  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  d o e s  
f u n c t i o n  i n  t h e  s e r v i c e  o f  c h a n g e ,  o n e  o f  t w o  
c o n d i t i o n s  i s  · l i k e l y  t o  e x i s t .  E i t h e r :  
a .  t h e  m e d i a t i n g  f a c t o r s  w i l l  b e  f o u n d  t o  b e  
i n o p e r a t i v e  a n d  t h e  e f f e c t  o f  t h e  m e d i a  w i l l  
b e  f o u n d  t o  b e  d i r e c t ;  o r b .  t h e  m e d i a t i n g  
f a c t o r s ,  w h i c h  n o r m a l l y  f a v o r  r e i n f o r c e m e n t ,  
w i l l  b e  f o u n d  t o  b e  t h e m s e l v e s  i m p e l l i n g  
t o w a r d  c h a n g e .  
4 .  T h e r e  a r e  c e r t a i n  r e s i d u a l  s i t u a t i o n s  i n  w h i c h  
m a s s  c o m m u n i c a t i o n  s e e m s  t o  p r o d u c e  d i r e c t  
e f f e c t s ,  o r  d i r e c t l y  a n d  o f  i t s e l f  t o  s e r v e  
c e r t a i n  p s y c h o - p h y s i c a l  f u n c t i o n s .  
5 .  T h e  e f f i c a c y  o f  m a s s  c o m m u n i c a t i o n ,  e i t h e r  
a s  a  c o n t r i b u t o r y  a g e n t  o r  a s  a n  a g e n t  o f  
d i r e c t  e f f e c t ,  i s  a f f e c t e d  b y  v a r i o u s  a s p e c t s  
o f  t h e  m e d i a  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  t h e m s e l v e s  o r  
o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  s i t u a t i o n . 8  
I n  s u m m a r i z i n g  K l a p p e r ' s  g e n e r a l i z a t i o n ,  M a c C a n n e l l  
e x p l a i n s  t h a t  c o n t e n t  w h i c h  i s  i n  a g r e e m e n t  w i t h  p r e -
e x i s t i n g  b e l i e f s  i s  r e m e m b e r e d  l o n g e r  a n d  m o r e  a c c u r a t e l y  
t h a n  c o n t e n t  t h a t  i s  n o t  i n  a g r e e m e n t .  M a c C a n n e l l  f u r t h e r  
p o i n t s  o u t ,  t h a t  o f  K l a p p e r ' s  g e n e r a l i z a t i o n s :  
H i s  i m p l i c a t i o n s  t h a t  t h e  u n m e d i a t e d  e f f e c t  o f  m a s s  
c o m m u n i c a t i o n  w o u l d  b e  d i r e c t  i s  n o t ,  h o w e v e r ,  a  
n e c e s s a r y  c o n c l u s i o n  f r o m  t h e  d a t a .  A n a l y s i s  o f  
t h e  s y m b o l i c  i n t e r a c t i o n  m o d e l  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  
p r o c e s s  l e a d s  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  u n m e d i a t e d  
e f f e c t s  o f  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  w o u l d  a l s o  b e  r e i n -
f o r c i n g  r a t h e r  t h a n  d i r e c t . 9  
T h e  a l t e r n a t i v e  v i e w  t o  t h e  r e i n f o r c i n g  e f f e c t  o f  
m e d i a  i s  t h e  h y p o d e r m i c  e f f e c t .  T h o s e  w h o  s u p p o r t  t h e  
h y p o d e r m i c  e f f e c t  b e l i e v e  t h a t  m e d i a  h a s  a  d i r e c t  e f f e c t  
o n  t h e  a u d i e n c e .  K l a p p e r ' s  m e d i a t i n g  f a c t o r s  o f  p r e -
d i s p o s i t i o n s  ( s e l e c t i v e  e x p o s u r e ,  s e l e c t i v e  p e r c e p t i o n ,  
s e l e c t i v e  r e t e n t i o n )  o f  t h e  a u d i e n c e  i s  n o t  t a k e n  i n t o  
c o n s i d e r a t i o n ,  a s  w e l l  a s  t h e  m e d i a t i n g  f a c t o r s  o f  g r o u p s  
6  
a n d  g r o u p  n o r m s ,  i n t e r p e r s o n a l  d i s s e m i n a t i o n  o f  t h e  c o n t e n t  
o f  c o m m u n i c a t i o n ,  o p i n i o n  l e a d e r s h i p ,  a n d  t h e  n a t u r e  o f  
m a s s  m e d i a  i t s e l f .  
M a c C a n n e l l  f u r t h e r  e x p l a i n s  t h a t :  
T h o s e  w h o  b e l i e v e  i n  t h e  h y p o d e r m i c  e f f e c t  t e n d  t o  
b e  g r e a t l y  c o n c e r n e d ,  e v e n  a l a r m e d  b y  t h e i r  p e r -
c e p t i o n  o f  t h e  u s e s  a n d  m i s u s e s  o f  t h e  m e d i a .  T h e  
t h r e e  m a j o r  c o n c e r n s  o f  t h o s e  p e o p l e  a r e  v i o l e n c e  
i n  t h e  f o r m  o f  c r i m e ,  w a r  o r  b r u t a l i t y ;  s e x  i n  t h e  
f o r m  o f  p o r n o g r a p h y ;  a n d  m i n d  c o n t r o l  o f  t h e  m a s s e s  
b y  t h e  f e w  w h o  c o n t r o l  t h e  m e d i a .  O n  t h e  o t h e r  
h a n d ,  t h o s e  w h o  a c c e p t  t h e  r e i n f o r c e m e n t  e f f e c t  
h y p o t h e s i s  a r e  m u c h  l e s s  c o n c e r n e d  a b o u t  t h o s e  
p r o b l e m s . 1 0  
I n  f u r t h e r  a d d r e s s i n g  t h e  e f f e c t s  o f  m a s s  c o m m . u n i c a -
t i o n ,  s e v e r a l  r e s e a r c h e r s  s u g g e s t  s p e c i f i c  e x a m i n a t i o n  o f  
a u d i e n c e  b e h a v i o r  a n d  r e a c t i o n .  
· I n  e x a m i n i n g  h o w  c o m m u n i c a t i o n  s e r v e s  a s  a  l i n k  
b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  a n d  t h e i r  e n v i r o n m e n t s ,  D e x t e r  a n d  
7  
W h i t e  e x p l a i n  o f  D a v i s o n ' s  O n  t h e  E f f e c t s  o f  C o m m u n i c a t i o n ,  
t h a t :  " T h i s  s u g g e s t s  t o  h i m  [ D a v i s o n ]  t h a t  t h e  e f f e c t s  o f  
m a s s  c o m m u n i c a t i o n s  s h o u l d  b e  v i e w e d  i n  t e r m s  o f  t h e  r o l e  
t h e y  p l a y  i n  e n a b l i n g  p e o p l e :  t o  b r i n g  a b o u t  m o r e  s a t i s -
f y i n g  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  e n v i r o n -
m e n t s .  1 1 1 1  
D e x t e r  a n d  W h i t e  f u r t h e r  e x p o u n d :  
I n  a  m o r e  d e t a i l e d  m a n n e r  t h a n  e i t h e r  W r i g h t  o r  
F e a r i n g ,  D a v i s o n  e x a m i n e s  t h e  r o l e  o f  a t t i t u d e s  
a s  g u i d e s  t o  a c t i o n .  B y  u n d e r s t a n d i n g  t h e  h a b i t s ,  
s t e r e o t y p e s ,  a t t i t u d e s ,  m a x i m s ,  g e n e r a l i z a t i o n s ,  
a n d  f a c t s  t h a t  h u m a n  b e i n g s  a c c u m u l a t e  i n  t h e  
c o u r s e  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e  w e  c a n  b e g i n  t o  a n a l y z e  
w h y  p e o p l e  h a v e  o p i n i o n s . 1 2  :  
I n  e x a m i n i n g  e f f e c t s  o f  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  a n d  t h e  
i s s u e  o f  a u d i e n c e  m e m b e r s ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  a l t h o u g h  
c e r t a i n  g r o u p s  d o  h a v e  p r e f e r e n c e s  i n  t h e i r  u s e  o f  t h e  
m e d i a ,  i n d i v i d u a l s  a l s o  v a r y  o n  v a r i o u s  f a c t o r s  o f  
d e p e n d e n c e  o n  t h e  m e d i a .  
T h e o d o r e  P e t e r s o n  f u r t h e r  e x p l a i n s  t h i s  p h e n o m e n o n :  
•  .  .  t o  t h i n k  o f  t h e  a u d i e n c e  o f  m a g a z i n e s  a s  a n  
e n t i t y  d i s t i n c t  f r o m  t h e  a u d i e n c e s  o f  t h e  o t h e r  
m e d i a  i s  a s  m i s l e a d i n g  a s  t o  t h i n k  o f  a l l  m e m b e r s  
o f  t h e  m a g a z i n e  a u d i e n c e  a s  c u t  f r o m  t h e  s a m e  p a t -
t e r n .  I n d i v i d u a l s  v a r i e d  t r e m e n d o u s l y  i n  h o w  m a n y  
m a g a z i n e s  t h e y  r e a d  ( i f  i n d e e d  t h e y  r e a d  a n y  a t  
a l l · ) ,  i n  t h e  a m o u n t  o f  t i m e  t h e y  s p e n t  w i t h  t h e m  
a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  o t h e r  m e d i a ,  a n d  i n  t h e  u s e s  
t h e y  m a d e  o f  t h e m . 1 3  
· R e s u l t i n g  f r o m  s u c h  a u d i e n c e  s t u d i e s  w a s  L a z a r s f e l d  
a n d  K e n d a l l ' s  " a l l  o r  n o n e "  t e n d e n c y ,  w h i c h  c o n s i d e r e d  
p e r s o n s  a b o v e  a v e r a g e  i n  e x p o s u r e  t o  o n e  m e d i a  a r e  a b o v e  
a v e r a g e  i n  e x p o s u r e  t o  a l l  m e d i a .
1 4  
A l t h o u g h  a m o u n t  o f  
e x p o s u r e  m a y  r e m a i n  c o n s t a n t ,  i n d i v i d u a l s  t e n d  t o  c h o o s e  
d i f f e r e n t  m e d i a  s o u r c e s  f o r  v a r i o u s  i n f o r m a t i o n  f u n c t i o n s .  
T h e  A m e r i c a n  I n s t i t u t e  f o r  P o l i t i c a l  C o m m u n i c a t i o n  
s u g g e s t s  t h a t :  
T h e  n e w s  m a g a z i n e  a n d  t h e  r a d i o  r e p r e s e n t  m e d i a  i n  
t h e  s e n s e  t h a t  p e o p l e  a r e  s u b s t a n t i a l l y  l e s s  d e p e n -
d e n t  u p o n  t h e m  a s  p r i m a r y  n e w s  s o u r c e s  t h a n  t h e y  
a r e  o n  t e l e v i s i o n  a n d  t h e  d a i l y  p a p e r .  H o w e v e r ,  
t h e y  r e m a i n  v e r y  i m p o r t a n t  m e d i a  i n  t h a t  s u b s t a n t i a l  
s e g m e n t s  o f  t h e  p u b l i c  d o  l i s t e n  t o  t h e  r a d i o  a n d  d o  
r e a d  n e w s  m a g a z i n e s  w i t h  a  h i g h  d e g r e e  o f  r e g u l a r i t y .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  r a d i o  a n d  t h e  n e w s  m a g a z i n e  p e r f o r m  
f u n c t i o n s  a n d  m e e t  n e e d s  w h i c h  t h e  p r i m a r y  m e d i a  d o  
n o t . 1 5  
K l a p p e r  a s c e r t a i n s  t h a t  " c e r t a i n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
e a c h  m e d i u m  a r e  b e l i e v e d  b y  v a r i o u s  s o c i a l  s c i e n t i s t s  t o  
p r o v i d e  t h a t  m e d i u m  w i t h  u n i q u e  c a p a b i l i t i e s  a s  a  
p e r s u a s i v e  i n s t r u m e n t . " l E  
I n  e v a l u a t i n g  s p e c i f i c a l l y  t h e  p r i n t  m e d i a ,  K l a p p e r  
f u r t h e r  s u g g e s t s  t h a t  t h e  p r i n t  m e d i a  a l l o w s  t h e  r e a d e r  t o  
c o n t r o l  t h e  o c c a s i o n ,  t h e  p a c e ,  t h e  d i r e c t i o n  o f  h i s  
8  
e x p o s u r e ,  a n d  p e r m i t s  h i m  e a s y  r e e x p o s u r e .  " M o r e  e a s i l y  
t h a n  o t h e r  m e d i a ,  p r i n t  a l l o w s  a  t o p i c  t o  b e  d e v e l o p e d  t o  
w h a t e v e r  l e n g t h  a n d  w i t h  w h a t e v e r  c o m p l e x i t y  s e e m s  
d e s i r a b l e . "
1
7  
I t  i s  s u g g e s t e d  b y  l a b o r a t o r y  e x p e r i m e n t s ,  m a i n l y  
b e f o r e  t h e  1 9 3 0 ' s  t h a t  p r i n t  m e d i a  p r o d u c e s  h i g h e r  r e t e n -
9  
t i o n  o f  c o m p l e x  f a c t u a l  m a t e r i a l ,  a l t h o u g h  t h i s  d o e s  n o t  
a p p l y  t o  s i m p l e  m a t e r i a l .  P r i n t  m e d i a  i s  e s p e c i a l l y  
a p p l i c a b l e  t o  s p e c i a l i z e d  a u d i e n c e s .  K l a p p e r  a l s o  e x p l a i n s  
t h a t  p r i n t  m e d i a  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  c u l t u r e  a n d  m a y  c a r r y  
c o m p a r a t i v e l y  h i g h e r  p r e s t i g e  t h a n  d o  o t h e r  m e d i a .  
F u r t h e r m o r e ,  K l a p p e r  s u g g e s t s  t h a t :  
•  •  .  p r i n t  i s  b e l i e v e d  b y  s o m e  o b s e r v e r s  t o  d e m a n d  
a  m o r e  a c t i v e  c r e a t i v e  p a r t i c i p a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  
t h e  r e a d e r ,  t h a n  i s  d e m a n d e d  b y  o t h e r  m e d i a ,  b e c a u s e  
t h e  c o m m u n i c a t i o n  i s  l e s s  " s t r u c t u r e d " ;  i t  d o e s  n o t  
c o n f r o n t  t h e  r e a d e r  w i t h  a  v i s i b l e  o r  a u d i b l e  
s p e a k e r ,  a s  d o  f i l m ,  r a d i o ,  a n d  T V ,  a n d  t h e r e f o r e  
p e r m i t s  h i m  g r e a t e r  f r e e d o m  t o  a s s i g n  o r  i m a g i n e  
n u a n c e s ,  i n t e r p r e t a t i o n s ,  a n d  t h e  l i k e . 1 8  
T h e  r e a d e r  o f  p r i n t  m e d i a  i s  l e s s  p e r s o n a l l y  
i n v o l v e d ,  i n  t h a t  h e  i s  n o t  p e r s o n a l l y  a d d r e s s e d ,  y e t  t h e  
r e a d e r  i s  m o r e  p e r s o n a l l y  i n v o l v e d  w i t h  t h e  p r i n t  m e d i a  i n  
t h e  s e n s e  t h a t  i n  t h e  a b s e n c e  o f  a  s p e a k e r ,  t h e  r e a d e r  i s  
f o r c e d  t o  c r e a t i v e l y  p a r t i c i p a t e .  H y p o t h e s e s  v a r y  a s  t o  
w h e t h e r  t h i s  c r e a t i v e  p a r t i c i p a t i o n  ( i f  i t  e x i s t s )  i s  
a d v a n t a g e o u s  o r  h i n d e r i n g  t o  p e r s u a s i o n .  
M a r s h a l l  M c L u h a n ' s  t h e o r y  o n  t h e  p e r s o n a l  i n v o l v e -
m e n t  w i t h  p r i n t  m e d i a  v a r i e s  f r o m  K l a p p e r ' s .  M c L u h a n  
p r e s e n t s  p r i n t  m e d i a  a s  " h o t n  a n d  a s  f o l l o w i n g  a  l i n e a r  
T  
I  
I  
I  
.  
p a t h  o f  l o g i c ,  f i l l e d  w i t h  d a t a ,  w h i c h  r e q u i r e s  a t t e n t i o n  
t o  w o r d s  r a t h e r  t h a n  p a r t i c i p a t i o n .
1
9  
1 0  
A s  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  h o t  a n d  c o o l  m e d i a ,  M c L u h a n  
c o m m e n t s :  
A n y  h o t  m e d i u m  a l l o w s  o f  l e s s  p a r t i c i p a t i o n  t h a n  
a  c o o l  o n e ,  a s  a  l e c t u r e  m a k e s  f o r  l e s s  p a r t i c i -
p a t i o n  t h a n  a  s e m i n a r ,  a n d  a  b o o k  f o r  l e s s  t h a n  
d i a l o g u e .  W i t h  p r i n t  m a n y  e a r l i e r  f o r m s  w e r e  
e x c l u d e d  f r o m  l i f e  a n d  a r t ,  a n d  m a n y  w e r e  g i v e n  
s t r a n g e  n e w  i n t e n s i t y .  B u t  o u r  o w n  t i m e  i s  
c r o w d e d  w i t h  e x a m p l e s  o f  t h e  p r i n c i p l e  t h a t  t h e  
h o t  f o r m  e x c l u d e s ,  a n d  t h e  c o o l  o n e  i n c l u d e s . 2 0  
A s s u m i n g  t h a t  t h e r e  i s  a  d e g r e e  o f  c r e a t i v e  p a r t i c i -
p a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  p a r t i c i p a n t  i n  p r i n t  m e d i a ,  t h i s  
a u t h o r  c o n t e n d s  t h a t  m a g a z i n e s  m a y  b e  " h o t t e r "  t h a n  n e w s -
p r i n t .  T h i s  a s s u m p t i o n  d e r i v e s  f r o m  t h e  o b s e r v a t i o n  t h a t  
m a g a z i n e s  a r e  g e a r e d  t o w a r d  a  s p e c i a l i z e d  h o m o g e n o u s  
a u d i e n c e ,  w i t h  g r o u p  n o r m s  t o  a b i d e  b y ,  a n d  t h e r e f o r e  
w o u l d  d e m a n d  e v e n  l e s s  p a r t i c i p a t i o n  t h a n  t h e  r e a d e r s  o f  
n e w s p a p e r s .  
T h e  a p p a r e n t  c o n t r o v e r s y  i n  t h e  v a r i o u s  t h e o r i e s  
a n d  s t u d i e s  i n d i c a t e  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  i n  e v a l u a t i n g  
t h e  r o l e  o f  m a s s  m e d i a  a n d  t h e - p u b l i c ' s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
t h e  m e d i a .  T o  bett~r u t i l i z e  t h e s e  i n f o r m a t i o n  s o u r c e s ,  
f u r t h e r  i n v e s t i g a t i v e  s t u d i e s  o f  s o u r c e s  a n d  a u d i e n c e  
a n a l y s i s  a n d  t h e  e f f e c t s  o f  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  i n  g e n e r a l  
s h o u l d  b e  p e r f o r m e d  t o  d e t e r m i n e  s u c c e s s f u l  m e t h o d s  o f  
e v a l u a t i o n .  
C h a p t e r  2 - - N o t e s  
1
R o n a l d  E .  S h a y ,  " A  C o m p a r i s o n  B e t w e e n  S o u r c e s  o f  
S t u d e n t  A n t i - H u n t i n g  S e n t i m e n t  a n d  W i l d l i f e  I n f o r m a t i o n  
S o u r c e s  o f  a  S a m p l e  o f  O r e g o n  A d u l t s "  ( l " I . S .  t h e s i s ,  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 4 ) ,  p .  8 .  
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4
E a r l e  H .  M a c C a n n e l l ,  " M a s s  C o m m u n i c a t i o n , "  s t u d y  
g u i d e  f o r  u p p e r  d i v i s i o n  S o c i o l o g y  c o u r s e ,  P o r t l a n d  S t a t e  
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P a u l  F .  L a z a r s f e l d  a n d  P a t r i c i a  K e n d a l l ,  " T h e  
C o m m u n i c a t i o n  B e h a v i o r  o f  t h e ·  A v e r a g e  A m e r i c a n , "  M a s s  
C o m m u n i c a n t s - ,  e d .  W i l b u r  S c h r a m m  ( U r b a n a ,  I l l i n o i s :  
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l 9 P e t e r  M .  S a n d m a n ,  D a v i d  B . ·  R u b i n ,  a n d  D a v i d  B .  
S a c h s m a n ,  M e d i a :  . A n  I n t r o d u c t o  . A n a l  s i s  o f  A m e r i c a n  M a s s  
C o m m u n i c a t i o n  E n g l e w o o d  C l i f f S ' ,  N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e - H a l l  
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M a r s h a l l  M c L u h a n ,  U n d e r s t a n d i n g  M e d i a  ( N e w  Y o r k : ,  
S i g n e t  B o o k s ,  1 9 6 4 ) ,  p .  3 7 .  ·  
C H . A P T E R  I I I  
P R O B L E l " I S  A N D  P R O C E D U R E S  
S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  
T h e  s p e c i f i c  p r o b l e m s  i n v e s t i g a t e d  w e r e :  
1 .  F r o m  w h a t  s o u r c e  d o  a  s a m p l e  o f  s u b s c r i b e r s  o f  
O r e g o n  W i l d l i f e  · o b t a i n  i n i t i a l  e x p o s u r e  t o  t h e  m a g a z i n e ?  
2 .  W h i c h  t y p e s  o f  a r t i c l e s  o f  t h o s e  a p p e a r i n g  i n  
O r e g o n  W i l d l i f e  a r e  r e a d  b y  s u b s c r i b e r s  a n d  t o  w h a t  e x t e n t  
a r e  t h e s e  a r t i c l e s  r e a d ?  
3 .  I s  t h e r e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  o c c u p a t i o n ,  
a g e ,  a n d  a r e a  o f  r e s i d e n c e  w i t h  r e g a r d  t o  r e a d e r s h i p ?  
4 .  H o w  a c c u r a t e l y  d o e s  t h e  s a m p l e  o f  s u b s c r i b e r s  
a s s e s s  O r e g o n  W i l d l i f e  a n d  h o w  d o e s  t h i s  s a m p l e  a p p r a i s e  
t h e  o v e r a l l  r e a d a b i l i t y  o f  t h e  m a g a z i n e ?  
5 .  I s  t h e r e  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s a m p l e s  
a s s e s s m e n t .  o f  r e a d a b i l i t y  a n d  a c c u r a c y  o f  O r e g o n  W i l d l i f e  
a n d  t h e  e x t e n t  o f  r e a d e r s h i p ?  
6 .  I s  K l a p p e r ' s  r e i n f o r c e m e n t  h y p o t h e s i s  v a l i d  i n  
r e l a t i o n  t o  t h i s  s t u d y ?  
H Y P O T H E S I S  T O  B E  T E S T E D  
L i t t i e  i n v e s t i g a t i o n  h a s . b e e n  d o n e  c o n c e r n i n g  h o w  
i n d i v i d u a l s  u s e  t h e · m e d i a  i n  t h e  f i e l d  o f  f i s h  a n d  w i l d l i f e .  
V e r y  f e w  r e a d e r s h i p  s t u d i e s  h a v e  b e e n  p e r f o r m e d  t o  d e t e r -
m i n e  w h a t  k i n d  o f  r e a d e r s  r e a d  w h a t  k i n d  o f  a r t i c l e s  a n d  
w h y .  
I n  s t u d y  o f  t h e  m e d i a ' s  i n f l u e n c e  o n  t h e  o p i n i o n s ,  
v a l u e s ,  a n d  b e h a v i o r s  o f  t h e i r  a u d i e n c e s ,  f i n d i n g s  h a v e  
p r o p o s e d  t h a t  m a s s  c o m m u n i c a t i o n  e i t h e r  h a s  a  hypode~mic 
e f f e c t  o r  a  r e i n f o r c i n g  e f f e c t  o n  i t s  a u d i e n c e .  
T h e  h y p o t h e s i s  t o  b e  t e s t e d  b y  t h i s  s t u d y  i s :  
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H y p o t h e s i s :  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  r e i n f o r c e m e n t  o f  h o w  o f t e n  g e n e r a l  
t y p e s  o f  a r t i c l e s  a r e  r e a d  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  
s e n t i m e n t s  o f  r e a d a b i l i t y  a n d  a c c u r a c y  o f  
t h e  m a g a z i n e .  
T h i s  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d  b a s e d  o n  J o s e p h  
K l a p p e r ' s  f i v e  g e n e r a l i z a t i o n s  o n  t h e  e f f e c t s  o f  m a s s  
c o m m u n i c a t i o n .  
D E F I N I T I O N  O F  T E R M S  
1 .  R e s p o n d e n t .  A n  indivi~ual w h o  h a s  c o m p l e t e d  
e n o u g h  d a t a  o n  a  r e t u r n e d  q u e s t i o n n a i r e  t o  b e  t o t a l e d  w i t 4  
t h e  r e s u l t s .  Q u e s t i o n n a i r e s  w h i c h  w e r e  o n l y  p a r t i a l l y  
c o m p l e t e d  w e r e  e n t e r e d  i n  t h e  t a b u l a t i o n s .  
2 .  G e n e r a l  A r t i c l e s .  A r t i c l e s  w h i c h  g e n e r a l l y  
a p p e a r  i n  m o s t  i s s u e s  o f  O r e g o n  W i l d l i f e  m a g a z i n e .  
G e n e r a l  a r t i c l e s  i n c l u d e :  M o n t h l y  M e e t i n g  I n f o r m a t i o n ,  
" T h i s  a n d  T h a t , "  W i l d l i f e  E d u c a t i o n ,  W i l d l i f e  F e a t u r e  
s t o r i e s ,  F i s h  F e a t u r e  S t o r i e s ,  F i s h  a n d  W i l d l i f e  R e g u l a -
t i o n s ,  M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n ,  S u g g e s t e d  B o o k s ,  a n d  
E d i t o r i a l s .  
A S S U M P T I O N S  
T h e  f o l l o w i n g  a s s u m p t i o n s  w e r e  m a d e  b y  t h e  i n v e s t i -
g a t o r  i n  c o m p i l i n g  t h i s  s t u d y .  
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I t  w a s  n e c e s s a r y  t o  assum~ t h a t  t h e  c o m p l e t e d  a~d 
r e t u r n e d  q u e s t i o n n a i r e s  w h i c h  w e r e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  a r e  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  sentime~ts. I t  w a s  a l s o  
a s s u m e d  t h a t  t h i s  s a m p l e  i s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  o t h e r  s u b -
s c r i b e r s  w h o  w e r e  n o t  a  p a r t  o f  t h e  s a m p l e  s e t .  
·  T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  s e n t  o n  t h e  O r e g o n  W i l d l i f e  
C o m m i s s i o n ' s  s t a t i o n e r y .  F o l l o w i n g  S h a y ' s  s t u d y ,  i t  w a s  
a s s u m e d  t h a t  t h e  a g e n c y  n a m e  t o g e t h e r  w i t h  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e ,  w o u l d  n o t  b i a s  r e s p o n s e s  o t h e r  t h a n  p o s s i b l e  
i n c r e a s e  i n  r e t u r n s .  
P R O C E D U R E S  
S a m p l i n g  
A  o n e - p a g e  q u e s t i o n n a i r e ,  t o  b e  co~pleted o n  b o t h  
s i d e s  w a s  m a i l e d  t o  a  s a m p l e  o f  s u b s c r i b e r s  o f  O r e g o n  
W i l d l i f e ,  h e l d  b y  t h e  O r e g o n  W i l d l i f e  C o m m i s s i o n ' s  
c o m p u t e r i z e d  I B M  c a r d s .  
T h e  s a m p l i n g  m e t h o d  w a s  a  s y s t e m i z e d  s a m p l e  w i t h  a  
r a n d o m  s t a r t .  T h i s  m e t h o d  w a s .  c h o s e n  b e c a u s e  t h e  f i l i n g  
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s y s t e m  o f  s u b s c r i b e r s  i s  f i l e d  i n  t h e  O r e g o n  W i l d l i f e  C o m -
m i s s i o n ' s  c o m p u t e r  a l p h a b e t i c a l l y  w i t h i n  e a c h  z i p  c o d e .  
T h e  i n d i v i d u a l  m a i n t a i n i n g  t h e  c o m p u t e r ,  r a n d o m l y  c h o s e  a  
s t a r t i n g  p o i n t  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o n e  f i l e d  s u b s c r i b e r  a n d  
t h e  o n e  h u n d r e t h  s u b s c r i b e r .  F r o m  h e r e ,  o n e  o u t  o f  e v e r y  
o n e  h u n d r e d  o f  t h e  r e m a i n i n g  c a r d s  w e r e  c h o s e n  s y s t e m a t i -
c a l l y .  
C o c h r a n  p o i n t e d  o u t  t h e  v a l i d i t y  o f  a  s y s t e m i z e d  
s a m p l i n g  w i t h  a  r a n d o m  s t a r t :  
S y s t e m i z e d  s a : r r i p l e s  a r e  c o n v e n i e n t  t o  d r a w  a n d  t o  
e x e c u t e  •  •  •  t h e y  m a y  g i v e  p o o r  p r e c i s i o n  w h e n  
u n s u s p e c t e d  p e r i o d i c i t y  i s  p r e s e n t .  I n  l i g h t  o f  
t h e s e  r e s u l t s ,  s y s t e m a t i c  s a m p l i n g  c a n  s a f e l y  b e  
r e c o m m e n d e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s i t u a t i o n s :  1 - W h e r e  
t h e  o r d e r i n g  o f  t h e  p o p u l a t i o n  i s  e s s e n t i a l l y  
1  
r a n d o m  o r  c o n t a i n s  a t  m o s t  a  m i l d  s t r a t i f i c a t i o n .  
S i n c e  t h e  o r d e r i n g  o f  t h e  p o p u l a t i o n  w a s  e s s e n t i a l l y  
r a n d o m  i n  t h e  z i p  c o d e  f i l i n g ,  i t  w a s  a s s u m e d  f o r  t h e  p u r -
p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  th~ m e t h o d  w a s  a p p r o p r i a t e .  
S n e d e c o r  f u r t h e r  c o m m e n t s  o n  t h e  j u s t i f i c a t i o n  o f  
s y s t e m a t i · c  s a m p l i n g :  
S y s t e m a t i c  s a m p l i n g  h a s  t w o  a d v a n t a g e s  o v e r  s~mple 
r a n d o m  s a m p l i n g .  I t  i s  e a s i e r  t o  d r a w ,  s i n c e  o n l y  
o n e  r a n d o m  n u m b e r  i s  r e q u i r e d  a n d  i t  d i s t r i b u t e s  
t h e  s a m p l e  mo~e e v e n l y  o v e r  t h e  l i s t e d  p o p u l a t i o n .  
F o r  t h i s  r e a s o n  s y s t e m a t i c  s a m p l i n g  o f t e n  g i v e s  
2  
m o r e  a c c u r a t e  r e s u l t s  t h a n  s i m p l e  r a n d o m  s a m p l i n g .  
I t  w a s  d e c i d e d  t o  t a k e  o n e  n a m e  o u t  o f  e a c h  1 0 0  i n  
t h e  c o m p u t e r  t o  g i v e  t h e  d e s i r e d  s a m p l e  o f  5 3 0 ,  o r  j u s t  
l e s s  t h a n  1 %  o f  t h e  t o t a l  r e p r e s e n t a t i v e  s u b s c r i b e r s .  
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T h e  Q . u e s t i o n n a i r e  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e s i g n e d  i n  p a r t  a f t e r  t h e  o n e  
u s e d  i n  t h e  1 9 7 2  W e s t e r n  S p e e c h  J o u r n a l  s t u d y .  ( S e e  A p p e n -
d i x  A . )  A l t e r a t i o n s  w e r e  m a d e  t o  a d a p t  t o  t h e  n a t u r e  o f  a  
f i s h  a n d  w i l d l i f e  m a g a z i n e ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  p r o f e s s i o n a l  
j o u r n a l .  I n  d e s i g n i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  L a z a r s f e l d ' s  
p r i n c i p l e s  o f  " s p e c i f i c a t i o n ,  d i v i s i o n  a n d  t a c i t  a s s u m p -
t i o n "  w e r e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n .  ·  L a z a r s f e l d  p o i n t s  
o u t :  
T h e  p r i n c i p l e  o f  d i v i s i o n  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  q u e s -
t i o n s  c a n n o t ,  u n d e r  s o m e  c i r c u m s t a n c e s ,  b e  t e c h n i -
c a l  o r  c o m p l e x ;  i t  m e a n s  o n l y  t h a t  t h e y  s h o u l d  b e  
u n d e r s t a n d a b l e  t o  t h e  p e r s o n s  a s k e d  t o  r e s p o n d  t o  
t h e m .  •  •  •  Y o u  m u s t  t r y  t o  e n a b l e  t h e  r e s p o n d e n t  
t o  a n s w e r  i n  t e r m s  t h a t  h e  u n d e r s t a n d s  a n d  w i t h i n  
t h e  c o n t e x t  o f  h i s  p a s t  e x p e r i e n c e . ?  
I n  w r i t i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n  t e r m s  w h i c h  t h e  
r e a d e r s  c o u l d  r e l a t e  t o  a n d  u n d e r s t a n d ,  t h e  i n v e s t i g a t o r  
h a d  t o  a s s u m e  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  r e a d e r s .  
D i c h o t o m o u s ,  m u l t i p l e  c h o i c e  a n d  o p e n - e n d  q u e s t i o n  
f o r m a t i o n  w e r e  u s e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a c c o r d i n g  t o  
L a z a r s f e l d ' s  p r i n c i p l e  o f  s p e c i f i c a t i o n .
4  
O r e g o n  W i l d l i f e  p u b l i s h e d  a r t i c l e s  c o n c e r n i n g  t h e  
O r e g o n  W i l d l i f e  C o m m i s s i o n ' s  m o n t h l y  m e e t i n g s ,  w i l d l i f e  
e d u c a t i o n ,  w i l d l i f e  f e a t u r e  s t o r i e s ,  f i s h  f e a t u r e  s t o r i e s ,  
f i s h  a n d  w i l d l . i f e  r e g u l a t i o n s ,  . m a n a g e m e n t  i n f o r m a t i o n ,  
s u g g e s t e d  b o o k s  i n  t h e  f i e l d  o f  f i s h  a n d  w i l d l i f e ,  a n d  
e d i t o r i a l  c o m m e n t s . ·  T h e  q u e s t i o n n a i r e  i n c l u d e s  a  s c a l e  
o f  m e a s u r i n g  r e a d e r s h i p  o f  t h e s e  g e n e r a l  a r t i c l e s  a s  w e l l  
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a s  a  s i m i l a r  s c a l e  m e a s u r i n g  t h e  r e a d e r s h i p  o f  s p e c i f i c  
a r t i c l e s  i n  e a c h  m o n t h ' s  m a g a z i n e .  T h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  
a s k e d  t o  d i s c l o s e  a g e ,  s e x ,  l o c a l i t y  i n  t h e  s t a t e ,  a n d  
o c c u p a t i o n .  F u r t h e r  q u e s t i o n s  i n c l u d e  h o w  t h e  r e a d e r  h e a p d  
a b o u t  O r e g o n  W i l d l i f e ,  i f  t h e  s u b s c r i b e r  r e a d s  e a c h  i s s u e ,  
h o w  m a n y  y e a r s  t h e  s u b s c r i b e r  h a s  b e e n  r e a d i n g  O r e g o n  W i l d -
l i f e ,  a n d  h o w  m a n y  p e o p l e  o t h e r  . t h a n  t h e  s u b s c r i b e r  r e a d  
t h e i r  c o p y .  I n  a d d i t i o n ,  r e a d e r s  a r e  a s k e d  t o  a s s e s s  
a c c u r a c y  a n d  r e a d a b i l i t y  o f  t h e  m a g a z i n e ,  i f  t h e  r e a d e r  
s u b s c r i b e s  t o  o t h e r  w i l d l i f e  o r i e n t e d  m a g a z i n e s ,  a n d  i f  t h e  
s u b s c r i b e r  h a s  p u r c h a s e d  a  h u n t i n g  o r  a n g l i n g  l i c . e n s e  w i t h i n  
t h e  p a s t  f i v e .  y e a r s .  
O n e - h a l f  o f  t h e  t o t a l  s e l e c t i o n  ( 2 6 5 )  w e r e  s e n t  
q u e s t i o n n a i r e s  a f t e r  t h e y  h a d  r e c e i v e d  t h e  A p r i l  1 9 7 7  i s s u e .  
T h e  r e m a i n i n g  h a l f  w e r e  s e n t  q u e s t i o n n a i r e s  a f t e r  t h e y  h a d  
r e c e i v e d  t h e  M a y  1 9 7 7  i s s u e .  T h e  f i r s t  g r o u p  o f  q u e s t i o n -
n a i r e s  w e r e  m a i l e d  o n  A p r i l  2 2 ,  1 9 7 7 - B y  w a i t i n g  t h r e e  
w e e k s  a f t . e r  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  s e n t  t h e  m a g a z i n e ,  i t  w a s  
a s s u m e d  t h a t  e a c h  p a r t i c i p a n t  w o u l d  h a v e  r e c e i v e d  t h e  
i s s u e · .  T h e  2 6 5  q u e s t i o n n a i r e s ·  p e r t a i n i n g  t o  t h e  M a y  · 1 9 7 7  
i s s u e  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  t i m e  s e g m e n t s .  E i g h t y - f i v e  
q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  m a i l e d  o n  M a y  9 ,  1 9 7 7 ,  n i n e t y . q u e s t i o n -
n a i r e s  w e r e  m a i l e d  o n  M a y  1 6 , .  1 9 7 7 ,  a n d  t h e  f i n a l  n i n e t y  
q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  . m a i l e d  o n  M a y  2 3 .  I t  w a s  p r o p o s e d  t h a t  
i n t e r m i t t e n t  m a i l i n g  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  m a y  h a v e  b e e n  
a n  a i d  i n  d e t e r m i n i n g  w h e t h e r  t h e  r e c i p i e n t s  v a r y  i n  
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r e a d e r s h i p  a c c o r d i n g  t o  t i m e  i n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  m a g a z i n e .  
S i n c e  t h e r e  w a s  n o  ~ay o f  d e t e r m i n i n g  h o w  m u c h  t i m e  pa~sed 
b e t w e e n  t h e  t i m e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  i n  t h e  p a r t i c i p a n t ' s  
p o s s e s s i o n  a n d  t h e  t i m e  t h e  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e  w a s  
r e t u r n e d  t o  t h e  O r e g o n  W i l d l i f e  C o m m i s s i o n ,  a n d  t h e  s a m p l e  
w a s  n o t  l a r g e  e n o u g h  t o  b e  s i g n i f i c a n t ,  t h i s  q u e s t i o n  w a s  
d e e m e d  u n m e a s u r a b l e .  
I n c l u d e d  w i t h  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a  c o v e r  l e t t e r  
f r o m  t h e  D e p a r t m e n t  o f  F i s h  a n d  W i l d l i f e  ( s e e  A p p e n d i x  A )  ·  
a n d  a d d r e s s e d  r e t u r n  e n v e l o p e .  T h e  m a i l  w a s  p r o c e s s e d  
t h r o u g h  a  p o s t a g e  m e t e r  a n d  t h e  c o v e r  l e t t e r  w a s  a  f o r m  
l e t t e r  s i g n e d  b y  R o n  S h a y ,  t h e  e d i t o r  o f  O r e g o n  W i l d l i f e .  
I n  F e b r u a r y  a n d  M a r c h  o f  1 9 7 8  a l l  d a t a  w e r e  c o n s i d -
e r e d  r e t u r n e d .  T o  d a t e ,  n o  f u r t h e r  q u e s t i o n n a i r e s  h a v e .  
b e e n  r e t u r n e d .  T h e  d a t a  w e r e  t a l l i e d  a n d  f i l e d  i n t o  t h e  
c o m p u t e r .  D a t a  w e r e  k e y - p u n c h e d  o n t o  I B M  c a r d s ,  a n d  
a n a l y z e d  s t a t i s t i c a l l y .  
R e t u r n e d  q u e s t i o n n a i r e s  m a r k e d  " u n d e l i v e r a b l e "  b y  
t h e  U . S .  P o s t a l  S e r v i c e ,  o r  o t h e r w i s e  u n a b l e  t o  t a l l y  
b e c a u s e  o f  u n c l e a r  r e s p o n s e s ,  m a d e  u p  6 . 5 % ,  o r  1 9  o f  t h e  
5 3 0  m a i l e d .  T a b l e  I  i n d i c a t e s  r e a s o n s  w h y  t h e  r e t u r n e d  
a n d  n o n d e l i v e r a b l e s  f e l l  i n t o  t h a t  c l a s s .  
T A B L E  ~ 
R E A S O N S  F O R  N O N - D E L I V E R Y  O F  Q U E S T I O N N A I R E S  
R e a s o n  M a r k e d  o n  E n v e l o p e  
U n d e l i v e r a b l e  a s  a d d r e s s e d ,  
U n a b l e  t o  f o r w a r d ,  a s  · i n d i c a t e d  b y  
U . S .  P o s t  O f f i c e  . • . • • • • • •  
A d d r e s s e e  U n k n o w n ,  a s  i n d i c a t e d . b y  
U . S .  P o s t  O f f i c e  • • •  
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N u m b e r  
1  
2  
9  
1  
_ _ § _  
1 9  
2 1  
C h a p t e r  3 - - N o t e s  
1
R o n a l d  E .  S h a y ,  " A  C o m p a r i s o n  B e t w e e n  S o u r c e s  o f  
S t u d e n t  A n t i - H u n t i n g  S e n t i m e n t  a n d  W i l d l i f e  I n f o r m a t i o n  
S o u r c e s  o f  a  S a m p l e  o f  O r e g o n  A d u l t s ' '  ( M .  S .  t h e s i s ,  P o r t l a n d  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 4 ) ,  p .  2 6 .  
2
I b i d .  " .  \  
3 B e r n a r d  C .  H e n n e s s y ,  P u b l i c  O p i n i o n  ( B e l m o n t ,  
C a l i f o r n i a :  W a d s w o r t h  P u b l i s h i n g  C o . ,  I n c . ,  1 9 7 0 ) ,  p .  1 0 4 .  
4
I b i d .  ,  p .  1 0 6 .  
T h e  Respo~dents 
C H A P T E R  I V  
R E S U L T S  
G E N E R A L  R E S U L T S  
1 .  Q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  m a i l e d  t o . 5 3 0  i n d i v i d u a l s  
s e l e c t e d  f r o m  t h e  s u b s c r i b e r  l i s t  o f  s i x t y - t w o  t h o u s a n d .  
N i n e t e e n  o r  6 . 5 %  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  r e t u r n e d  a s  
u n d e l i v e r a b l e  b y  t h e  U . S .  P o s t a l  S e r v i c e ,  m a r k e d  d e c e a s e d ,  
r e t u r n e d  b l a n k ,  o r  w e r e  o t h e r w i s e  u n a b l e  t o  b e  t a l l i e d  d u e  
t o  u n c l e a r  r e s p o n s e s .  
2 .  O f  t h e  2 9 2  q u e s t i o n n a i r e s  r e t u r n e d ,  2 7 3  o r  9 3 %  
w e r e  r e t u r n e d  w i t h  a d e q u a t e  i n f o r m a t i o n  t o  t a l l y .  
T w o  h u n d r e d  s i x t y - f i v e  o r  5 0 %  w e r e  m a i l e d  t o  r e s p o n d e n t s  
o f  A p r i l ' s  i s s u e .  T w o  h u n d r e d  s i x t y - f i v e  o r  5 0 %  w e r e  a l s o  
m a i l e d  t o  r e s p o n d e n t s  o f  M a y ' s  i s s u e .  O f  t h e  2 6 5  m a i l e d  
t o  A p r i l ' s  s a m p l i n g ,  1 4 3  o r  5 4 %  w e r e  r e t u r n e d  a n d  u s a b l e .  
O f  t h e ·  2 6 5  w h i c h  w e r e  m a i l e d  t o  M a y ' s  s a m p l i n g ,  1 3 0  o r  
4 9 %  w e r e  r e t u r n e d  a n d  u s a b l e .  
3 .  O n e  h u n d r e d  f o r t y - t h r e e  o r  5 2 %  o f  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e s  w e r e  i n  r e s p o n s e  t o  A p r i l ' s  i s s u e .  O n e  h u n d r e d  
t h i r t y  o r  4 8 %  w e r e  i n  r e s p o n s e  t o  M a y ' s  i s s u e .  
4 .  A g e s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  r a n g e d  f r o m  1 0  t o  8 9 .  
A  p l u r a l i t y  o f  r e s p o n d e n t s ,  o r  2 5 % ,  r a n g e d  b e t w e e n  t h e  
2 3  
R g e s  o f  6 0  t o  6 9  y e a r s .  
5 .  M a l e s  m a d e  u p  9 0 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s ,  a n d  f e m a l e s  
m a d e  u p  7 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  ~hree p e r c e n t  o f  t h e  t w o  
q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  i n d i c a t e d  a s  b e i n g  f i l l e d  o u t  b y  b o t h  
h u s b a n d  a n d  w i f e  j o i n t l y .  
6 .  O f  t h e  r e s p o n d e n t s  5 7 %  i n d i c a t e d  r u r a l  r e s i d e n c e s ,  
2 2 %  i n d i c a t e d  r e s i d e n c e s  i n  a  m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  a n d  t h e  
r e m a i n d e r  i n d i c a t e d  r e s i d e n c e  i n  a  c i t y  o f  1 0 - 5 0 , 0 0 0 .  
7 .  O f  t h e  r e s p o n d e n t s  3 2 %  i n d i c a t e d  o c c u p a t i o n s  i n  
l a b o r  o r  t r a d e ,  3 6 %  i n d i c a t e d  r e t i r e m e n t ,  1 3 %  i n  p r o f e s -
s i o n a l  o c c u p a t i o n s , .  6 %  . i n d i c a t e d  p u b l i c  s e r v i c e ,  3 %  
i n d i c a t e d  a d m i n i s t r a t i v e ,  3 %  i n d i c a t e d  s a l e s ,  a n d  3 %  
i n d i c a t e d  n o t - e m p l o y e d .  ·  O c c u p a t i o n s  i n  r e s e a r c h  w e r e  
i n d i c a t e d  b y  1 %  a n d  1 %  d e s i g n a t e d  b e i n g  s t u d e n t s .  O f  t h e  
r e s p o n d e n t s  2 %  d i d  n o t  i n d i c a t e  o c c u p a t i o n .  
8 .  M o r e  t h a n  o n e - h a l f  o f  t h e  r e s p o n d e n t s ,  o r  5 1 %  
i n d i c a t e d  h e a r i n g  a b o u t  O r e g o n  W i l d l i f e  f r o m  a  f r i e n d .  
I n  d e s c e n d i n g  o r d e r ,  o t h e r  s o u r c e s  m e n t i o n e d  w e r e :  a t  
t h e  s t o r e  ( 1 4 % ) ,  o t h e r  ( 8 % ) ,  c a n n o t  r e m e m b e r  ( 7 % ) ,  a t  a  
m e e t i n g  ( 5 % ) ,  r e l a t i v e  ( 4 % ) ,  a t  w o r k  ( 3 % ) ,  o n  t h e  r a d i o  
a n d  f r o m  a  t e a c h e r  ( b o t h  1 % ) ,  a n d  b l a n k  a n s w e r  ( 5 % ) .  
T h e  c a t e g o r y  o f  " o t h e r "  r e s p o n s e s  w e r e  w r i t t e n - i n  
r e s p o n s e s  i n c l u d i n g :  " s u b s c r i b e  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  
O r e g o n  W i l d l i f e , "  " s t a t e  f a i r , "  " t h r o u g h  l i c e n s e  p u r c h a s e , "  
1 1
b o a t  s h o w , "  " O M S I , "  " l i b r a r y , "  " m a i l , "  " n e w s p a p e r , "  
2 4  
" d o c t o r ' s  o f f i c e , "  " H u n t e r ' s  S a f e t y  c o u r s e , "  a n d  " s o r t i n g  
m a i l  i n  t h e  P o s t  O f f i c e . "  
9 .  O f  t h e  r e s p o n d e n t s  9 5 %  d e s i g n a t e d  t h a t  t h e y  d i d  
r e a d  e a c h  i s s u e ,  4 %  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  d i d  n o t  r e a d  , e a c h  
i s s u e ,  a n d  1 %  d i d  n o t  r e p l y  t o  t h i s  q u e s t i o n .  
G e n e r a l  R e a d e r s h i p  o f  
O r e g o n  W i l d l i f e  
W h e n  a s k e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  f r e q u e n c y  o f  r e a d e r s h i p  
o f  t h e  g e n e r a l  t y p e s  o f  a r t i c l e s  w h i c h  o c c u r  i n  O r e g o n  
W i l d l i f e ,  5 4 %  r e s p o n d e d  t o  h a v i n g  r e a d  t h e  g e n e r a l  t y p e s  o f  
a r t i c l e s  " a l w a y s . "  T w e n t y - e i g h t  p e r c e n t  " n e a r l y  a l w a y s "  
r e a d  t h e  g e n e r a l  t y p e s  o f  a r t i c l e s ,  1 2 %  " r a r e l y , "  2 %  
" n e v e r , "  a n d  4 %  d i d  n o t  r e s p o n d .  W i l d l i f e  F e a t u r e  S t o r i e s  
w e r e  r e a d  b y  7 9 % ,  o r  m o s t  o f t e n  c h e c k e d  a s  b e i n g  r e a d  
" a l w a y s . "  M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n  w a s  c h e c k e d  m o s t  o f t e n  a s  
b e i n g  r e a d  " n e a r l y  a l w a y s "  ( 3 8 % ) .  S u g g e s t e d  B o o k s  w a s  
c h e c k e d  m o s t  o f t e n  a s  b e i n g  r e a d  " r a r e l y "  ( 4 0 % ) ,  a s  w e l l  a s  
m o s t  o f t e n  b e i n g  c h e c k e d  " n e v e r "  ( 1 0 % ) .  S u m m a r i z e d  d a t a  
a r e  f o u n d  i n  T a b l e  I I .  
2 5  
T A B L E  I I  
G E N E R A L  A R T I C L E S  A N D  H O W  O F T E N  R E A D  
A l w a y s  
N e a r l y  
R a r e l y  
N e v e r  
N o  
G e n e r a l  
A l w a y s  
A n s w e r  
A r t i c l e s  
N o .  
%  
N o .  
%  
N o .  
%  
N o .  %  
N o .  % a  
M o n t h l y  M e e t i n g  
I n f o r m a t i o n  
9 0  
3 3  
8 1  
3 0  
7 6  
2 8  
1 4  
5  
1 2  4  
" T h i s  a n d  T h a t "  
1 5 0  
5 5  
9 1  
3 3  
1 3  
5  
2  
1  
1 7  
6  
W i l d l i f e  
E d u c a t i o n  
1 7 1  
6 3  
7 3  
2 7  
1 7  
6  
2  
1  
1 0  
4  
W i l d l i f e  
F e a t u r e  
S t o r i e s  
2 1 7  
7 9  
4 5  
1 6  
3  
1  
0  0  
8  
3  
F i s h  F e a t u r e  
S t o r i e s  
1 8 4  
6 7  
5 8  
2 1  
1 9  
7  
3  
1  
. 9  
3  
F i s h  a n d  W i l d -
l i f e  R e g u l a -
t i o n s  
1 8 1  6 6  
6 9  2 5  
1 4  
5  
2  
1  
7  
2  
M a n a g e m e n t  
I n f o r m a t i o n  
1 3 3  
4 9  
1 0 4  
3 8  
2 3  
8  
2  
1  
1 1  4  
S u g g e s t e d  
B o o k s  
5 2  1 9  
6 8  
2 5  
1 1 0  
4 0  
2 7  1 0  
1 6  
6  
E d i t o r i a l s  
1 4 8  
5 4  
8 8  
3 2  
2 5  
9  
3  
1  
9  3  
T o t a l  
1 3 2 6  
6 7 7  
3 0 0  
5 5  9 9  
a  
T o t a l  p e r c e n t a g e  d o e s  n o t . a l w a y s  e q u a l  1 0 0  d u e  t o  
r o u n d i n g  o f  n u m b e r s .  
S p e c i f i c  R e a d e r s h i p  o f  
O r e g o n  W i l d l i f e  
2 6  
T h o s e  w h o  w e r e  m a i l e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  p e r t a i n i n g  t o  
A p r i l ' s  i s s u e  w e r e  a s k e d  t o  d e s i g n a t e  t h e  a m o u n t  o f  r e a d e r -
s h i p  . o f  t h e  s e v e n  s p e c i f i c  a r t i c l e s  p r i n t e d  i n  t h e  A p r i l  
i s s u e .  O f  t h e  a r t i c l e s ,  " T h e  B i g  D u m p i n g  G r o u n d s  i n  t h e  
S e a "  f i t s  u n d e r  t h e  g e n e r a l  a r t i c l e  c a t e g o r y  o f  E d i t o r i a l .  
" C o m . m i s s i o n  M e e t i n g s · "  w a s  c o n s i d e r e d  M o n t h l y  M e e t i n g  I n f o r -
m a t i o n ,  " ' 2 0 0  M i l e  Z o n e - F C M A - R e g i o n a l  C o u n c i l s - R C A '  W h a t  D o  
T h e s e  T e r m s  M e a n  t o  O r e g o n i a n s ? "  a n d  " S a n d y  S m e l t "  a r e  F i s h  
F e a t u r e  S t o r i e s . ·  " B i r d s  i n  t h e  B u s h  - A n d  E l s e w h e r e "  i s  a  
W i l d l i f e  F e a t u r e  S t o r y .  " S a u v i e  I s l a n d  C h r i s t m a s  B i r d  C o u n t  
D e c e m b e r  1 9 ,  1 9 7 6 "  i s  c o n s i d e r e d  W i l d l i f e  E d u c a t i o n ,  a n d  
" N e w  R e g u l a t i o n s  G o v e r n  B a y  C l a m  D i g g i n g "  i s  a  F i s h  a n d  W i l d -
l i f e  R e g u l a t i o n  a r t i c l e .  
I t  w a s  a n s w e r e d  b y  t h e  t o t a l  o f  A p r i l ' s  s a m p l i n g  t h a t  
e a c h  o f  t h e  s p e c i f i c  a r t i c l e s  w e r e  m o s t  o f t e n  " a l l "  b e i n g  
r e a d .  S p e c i f i c  a r t i c l e s  w e r e  c h e c k e d :  " A l l "  5 8 % ,  " P a r t "  
2 0 % ,  " T i t l e "  7 % ,  " D o n ' t  R e m e m b e r "  5 % ,  " N o n e "  6 % ,  a n d  N o  
A n s w e r  4 % .  " S a n d y  S m e l t "  w a s  c h e c k e d  m o s t  o f t e n  a s  h a v i n g  
" a l l "  b e e n  r e a d ,  a t  7 4 % .  " B i r d s  i n  t h e  B u s h  - A n d  E l s e w h e r e "  
w a s  m o s t  o f t e n  c h e c k e d  " p a r t "  r e a d ,  a t  2 6 % .  " C o m m i s s i o n  
M e e t i n g s "  a n d  " S a u v i e  I s l a n d  C h r i s t m a s  B i r d  C o u n t  D e c e m b e r  
1 9 ,  1 9 7 6 "  w e r e  b o t h  c h e c k e d  b y  1 5 %  a s  h a v i n g  m o s t  o f t e n  r e a d  
t h e .  " t i t l e "  only~ " C o m m i s s i o n  M e e t i n g "  w a s  a l s o  m o s t  o f t e n  
n o t  r e m e m b e r e d  a t  1 6 %  c h e c k e d  f o r  b o t h  c a t e g o r i e s  o f  " d o n ' t  
r e m e m b e r "  a n d  " n o n e . "  S p e c i f i c  d a t a  m a y  b e  f o u n d  i n  T a b l e  
I I I .  
T A B L E  I I I  
S P E C I F I C  A R T I C L E S  F R O M  A P R I L ,  1 9 7 7  I S S U E  
A N D  H O W  O F T E N  R E A D  
A l l  
P a r t  
S p e c i f i c  A r t i c l e s  
%  
N o .  
N o .  
" T h e  B i g  D u m p i n g  G r o u n d s  
i n  t h e  S e a
1 1  
( E d i t o r i a l )  
9 2  
6 4  
3 1  
" C o m m i s s i o n  M e e t i n g s "  
5 4  
3 8  
3 3  
" ' 2 0 0  M i l e  Z o n e - F C M A -
R e g i o n a l  C o u n c i l s - R O Z '  W h a t  
D o  T h e s e  T e r m s  M e a n  t o  
O r e g o n i a n s ? "  
9 3  
6 5  
2 8  
" S a n d y  S m e l t "  
1 0 6  
7 4  
2 0  
' · ' B i r d s  i n  t h e  B u s h  a n d  
E l s e w h e r e "  
7 6  
5 3  
3 7  
" S a u v i e  I s l a n d  C h r i s t m a s  
B i r d  C o u n t  D e c e m b e r  1 9 ,  
1 9 7 6 "  ( L i s t )  ·  
7 0  
4 9  
3 1  
" N e w  R e g u l a t i o n s  G o v e r n  
B a y  C l a m  D i g g i n g "  
9 4  
6 6  
2 3  
T o t a l  
5 8 5  
2 0 3  
2 7  
%  
2 2  
2 3  
2 0  
1 4  
2 6  
2 2  
1 6  
T A B L E  I I I - - G o n t i n u e d  
T i t l e  
D o n ' t  R e m e m b e r  
N o n e  
N o  A n s w e r  
N o .  
%  
N o .  
%  
.  N o .  
%  
N o  •  
% a  
I  
1  1  
1 0  
7  
2  
1  
7  
5  
I  
1 5  
1 0  
1 6  
1 1  1 6  1 1  
9  
6  
5  3  
8  
6  
4  
3  
5  
3  
5  
3  
2  
1  
4  
3  
6  4  
8  
6  
5  3  
9  
6  
8  6  
1 5  
1 0  
7  
5  
1 5  
1 0  
5  
3  
1 1  
8  
4  
3  
6  4  
5  
3  
6 0  
5 2  
5 6  
4 4  
a T o t a l  p e r c e n t a g e  d o e s  n o t  a l w a y s  e q u a l  1 0 0  d u e  t o  
r o u n d i n g  o f  n u m b e r s .  
2 8  
!  
i  
l  
I  
2 9  
T h o s e  a n s w e r i n g  t h e  M a y  i s s u e  q u e s t i o n n a i r e . w e r e  
a s k e d  f o r  r e s p o n s e s  o n  e l e v e n  a r t i c l e s  w h i c h  a p p e a r e d  i n  
t h e  M a y  i s s u e .  F i v e  o f  t h e  e l e v e n  s p e c i f i c  a r t i c l e s  c o n -
s i s t e d  o f  l i s t s .  T h e  f i v e  l i s t s  a s  w e l l  a s  t h e  a r t i c l e  o n  
" 1 9 7 6  B i g  G a m e  H u n t i n g  S e a s o n s , "  w e r e  a l l  c o n s i d e r e d  Wild~ 
l i f e  F e a t u r e  S t o r i e s .  " L e t  t h e  P u n i s h m e n t  F i t  t h e  C r i m e , "  
w a s  t h e  o n l y  e d i t o r i a l  i n  t h e  M a y  i s s u e .  " P i s c a t o r i a l  
P a r e n t h o o d  o f  t h e  L i n g c o d , "  a n d  " T e s t  F i s h i n g "  w e r e  b o t l t  
F i s h  F e a t u r e  S t o r i e s .  " C o m m i s s i o n  M e e t i n g s "  a n d  " L o c a l  
T o w n  H a l l  M e e t i n g s "  f i t  u n d e r  t h e  · g e n e r a l  c a t e g o r y  o f  
M o n t h l y  M e e t i n g  I n f o r m a t i o n .  
I n  r e s p o n s e  t o  M a y ' s  q u e s t i o n n a i r e ,  a s  w e l l  a s  A p r i l ' s  
q u e s t i o n n a i r e ,  " a l l "  w a s  m o s t  o f t e n  c h e c k e d ,  a t  5 8 % ,  a s  t h e  
a m o u n t  o f  e a c h  s p e c i f i c  a r t i c l e  r e a d .  
M a y ' s  q u e s t i o n n a i r e  d i f f e r e d  f r o m  A p r i l ' s  q u e s t i o n -
n a i r e  i n  s p e c i f i c  a r t i c l e s ,  a s  w e l l  a s  i n  c a t e g o r i e s  o f  t h e  
t y p e s  o f  a r t i c l e s  g e n e r a l l y  a p p e a r i n g  i n  O r e g o n  W i l d l i f e .  
I n  b o t h  m o n t h ' s  i s s u e s ,  t h e r e  w e r e  n o  s p e c i f i c  a r t i c l e s  o n  
" T h i s  a n d  T h a t , "  S u g g e s t e d  B o o k s ,  o r  M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n .  
I n  b o t h  A p r i l  a n d  M a y  i s s u e s ,  · t h e r e  w a s  o n e  a r t i c l e  i n  e a c h  
w h i c h  w a s  a n  E d i t o r i a l .  M a y ' s  i s s u e  h a d  t w o  a r t i c l e s  c o n -
c e r n i n g  M o n t h l y  M e e t i n g  I n f o r m a t i o n ,  a s  o p p o s e d  t o  A p r i l ' s  
w h i c h  o n l y  h a d  o n e  a r t i c l e  o n  M o n t h l y  M e e t i n g  I n f o r m a t i o n .  
B o t h  i s s u e s  h a d  t w o  a r t i c l e s  o n  F i s h  F e a t u r e  S t o r i e s .  M a y  
h a d  f o u r  l i s t s  a n d  o n e  a r t i c l e  o n  W i l d l i f e  F e a t u r e  S t o r i e s ,  
w h e r e a s  t h e  A p r i l  i s s u e  o n l y  · h a d  o n e  W i l d l i f e  F e a t u r e  S t o r y  
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a r t i c l e .  A p r i l  a l s o  h a . d  t h e  o n l y  a r t i c l e  o n  W i l d l i f e  
E d u c a t i o n  a s  w e l l  a s  t h e  o n l y  a r t i c l e  o n  F i s h  a n d  W i l d l i f e  
R e g u l a t i o n s .  
" L e t  t h e  P u n i s h m e n t  F i t  t h e  C r i m e "  w a s  t h e  m o s t  p o p u -
l a r  a r t i c l e ,  a s  b e i n g  c h e c k e d  b y  8 8 %  o f  t h e  s a m p l e  a s  h a v i n g  
b e e n  " a l l "  r e a d .  " D e e r  H u n t i n g  T r e n d s  1 9 5 2 - 1 9 7 6 "  ( L i s t )  w a s  
r e a d  2 8 % ,  o r  m o s t  o f t e n  " p a r t "  r e a d .  I n  t h e  " L o c a l  T o w n  
H a l l  M e e t i n g s "  a r t i c l e ,  t h e  " t i t l e "  w a s  r e a d  1 5 % ,  o r  m o s t  
o f t e n ,  a s  w e l l  a s  t h e  a r t i c l e  m o s t  o f t e n  n o t  r e m e m b e r e d .  
S u m m a r i z e d  d a t a  m a y  b e  f o u n d  i n  T a b l e  I V .  
T A B L E  I V  
S P E C I F I C  A R T I C L E S  F R O M  M A Y ,  1 9 7 7  I S S U E  
A N D  H O W  O F T E N  R E A D  
S p e c i f i c  A r t i c l e s  
" L e t  t h e  P u n i s h m e n t  F i t  t h e  
C r i m e "  
" C o m m i s s i o n  M e e t i n g s "  
" 1 9 7 6  B i g  G a m e  H u n t i n g  
S e a s o n s "  
" l  9 7 6  D e e r  S e a s o n "  ( L i s t )  
" 1 9 7 6  E l k  S e a s o n "  ( L i s t )  
" D e e r  H u n t i n g  T r e n d s  1 9 5 2 -
1 9 7 6 "  ( L i s t )  
" E l k  H u n t i n g  T r e n d s  1 9 3 3 -
1 9 7 6 "  ( L i s t )  
' ' 1 9 7 6  A n t e l o p e  S e a s o n  ( 7 4 %  
R e p o r t  C a r d  R e t u r n ) "  
( L i s t )  
" P i s c a t o r i a l  P a r e n t h o o d  o f  
t h e  L i n g c o d "  
" T e s t  F i s h i n g "  
" L o c a l  T o w n  H a l l  M e e t i n g s "  
T o t a l  
A l l  
N o .  %  
1 1 4  8 8  
6 1  4 7  
8 7  6 7  
8 5  6 5  
7 2  5 5  
7 6  5 8  
6 7  5 2  
4 9  3 8  
8 5  6 5  
7 8  6 0  
4 9  3 8  
8 2 3  
P a r t  
N o .  %  
1 0  8  
2 9  2 2  
2 1  1 6  
2 4  1 8  
2 6  2 0  
3 6  2 8  
3 0  .  2 3  
2 9  2 2  
1 5  1 2  
2 4  1 8  
1 9  1 5  
2 6 3  
3 1  
3 2  
T A B L E  I V - - C o n t i n u e d  
T i t l e  
D o n ' t  R e m e m b e r ·  
N o n e  
N o  A n s w e r  
N o .  
%  
N o .  
%  
N o .  
%  
N o .  
% a  
0  
0  2  
i ·  
0  0  
4  
3  
1 0  
8  
1 4  
1 1  
7  5  
9  
7  
6  
5  
1  1  
7  5  
8  
6  
8  
6  
1  1  
5  
4  
7  
5  
1 1  
8  
4  
3  
7  
5  
1 0  
8  
5  
4  4  
3  
4  
3  
5  
4  
1 4  
1 1  
4  
3  
7  5  
8  
6  
1 8  1 4  
7  
5  
1 8  
1 4  
· 9  
7  
1 3  
1 0  
4  
3  
5  
4  
8  6  
6  
5  
1 2  
9  
4  
3  
6  
5  
1 9  
1 5  
1 9  
1 5  
' 1 6  
1 2  
8  6  
1 1 0  
7 2  
:  8 0  
8 2  
a  
T o t a l  p e r c e n t a g e  d o e s  n o t  a l w a y s  e q u a l  1 0 0  d u e  t o  
r o u n d i n g  o f  n u m b e r s .  
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T H E  R E S P O ? I D E N T S  
T h e  r e . c i p i e n t s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  a s k e d  t o  
i n d i c a t e  t h e i r  a g e ,  s e x ,  o c c u p a t i o n ,  a n d  t o w n  o r  c i t y  i n  
w h i c h  t h e y  l i v e ,  d e s i g n a t i n g  s p e c i f i c a l l y  w h e t h e r  t h e y  l i v e  
i n  a  m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  a  c i t y  o f  l~,000 t o  1 5 , 0 0 0 ,  o r  a  
r u r a l  a r e a .  
T h e  r e s p o n s e  i n d i c a t e d  a  b i a s  t o w a r d  m a l e s .  M a l e  
r e s p o n d e n t s  c o n s t i t u t e d  9 0 %  o f  t h e  · t o t a l  s a m p l e ,  w h i l e  
f e m a l e  r e s p o n d e n t s  c o n s t i t u t e d  o n l y  7 %  o f  t h e  s a m p l e .  
T w o  q u e s t i o n n a i r e s  wer~ c o m p l e t e d  b y  b o t h  h u s b a n d  a n d  w i f e  
j o i n t l y .  
A  t a l l y  o f  . a g e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a n d  f r e q u e n c i e s . m a y  
b e  f o u n d  i n  T a b l e .  V .  A  p l u r a l i t y  o f  r e s p o n d e n t s  w e r e  f o u n d  
t o  f a l l  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  5 0  t o  6 9 ,  w i t h  2 0 %  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  b e t w e e n  5 0  a n d  5 9 ,  a n d  2 5 %  be~ween 6 0  a n d  6 9 .  
A s  s u g g e s t e d  b y  B i g e l o w ,  t h e  s a m p l e  w a s ·  b r o a d e n e d  t o  
i n c l u d e  y o u n g  p e o p l e ,  1 4  t o  2 0  y e a r s  o f  a g e .
1  
3 4  
T A B L E  V  
A G E S  O F  R E S P O N D E N T S  
A g e  
N u m b e r  
P e r c e n t  
1 0  - 1 9  
7  
3  
2 0  - 2 9  
1 8  
7  
3 0  - 3 9  
3 6  
1 3  
4 0  - 4 9  
3 6  
1 3  
5 0  ~ 5 9  
5 5  
2 0  
6 0  - 6 9  
6 9  
2 5  
7 0  ~ 7 9  
3 6  
1 3  
8 0  - 8 9  
1 1  
4  
N o  a n s w e r  
5  
2  
O c c u p a t i o n a l  categor~es o f  r e s p o n d e n t s  w e r e  p a r t i a l l y  
b a s e d  o n  t h e  Occupat~onal C l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  L a b o r .
2  
T h e  e i g h t  c a t e g o r i e s  c o n s i d e r e d  w e r e  p r o f e s -
s i o n a l ,  l a b o r / t r a d e ,  p u b l i c  s e r v i c e ,  s a l e s ,  s t u d e n t ,  
r e s e a r c h ,  r e t i r e d ,  a n d  u n e m p l o y e d .  
P r o f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n s  i n c l u d e  o c c u p a t i o n s  i n  l a w ,  
e d u c a t i o n ,  m e d i c i n e ,  e n g i n e e r i n g ,  r e l i g i o n ,  a r t ,  a d m i n i - s -
t r a t i v e  s p e c i a l i z a t i o n s ,  m a n a g e r s ,  a n d  e x e c u t i v e i .  L a b o r /  
'  
t r a d e  o c c u p a t i o n s - i n c l u d e  O ? c u p a t i o n s  i n  c a r p e n t r y ,  
m e c h a n i c s ,  c l e r i c a l , .  s e r v i c e  i n  f o o d  a n d  l o d g i n g ,  f a r m i n g ,  
a n d  l o g g i n g .  P u b l i c  S e r v i c e  o c c u p a t i o n s  i n c l u d e  s t a t e  
e m p l o y e e s  s u c h  a s  f o r e s t e r s ,  p o l i c e  o f f i c e r s ,  a n d  g o v e r n m e n t  
3 5  
a f f i l i a t e d  p r o f e s s i o n s .  S a l e s  occupatio~s i n c l u d e  s a l e s -
p e r s o n s  i n  c o m m o d i t i e s ,  i n s u r a n c e ,  a n d  m e r c h a n d i s i n g .  
S t u d e n t s  r a n g e  f r o m  g r a d e  s c h o o l  t h r o u g h  c o l l e g e .  R e s e a r c h  
o c c u p a t i o n s  i n c l u d e  , f i e l d s  o f  e d u c a t i o n ,  i n d u s t r y ,  a n d  
b u s i n e s s .  
R e t i r e d  r e s p o n d e n t s  c o n s t i t u t e d  9 9  o f  t h e  2 7 3 ,  o r  a  
p l u r a l i t y  o f  r e s p o n d e n t s  w h o  a n s w e r e d  t h e  o c c u p a t i o n a l  
q u e s t i o n .  E i g h t  r e s p o n d e n t s  d e s i g n a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  
u n e m p l o y e d ,  a n d  f i v e  r e s p o n d e n t s  d i d  n o t  a n s w e r  t h e  o c c u p a -
t i o n a l  q u e s t i o n .  A  t a l l y  o f  t h e  o c c u p a t i o n a l  d i v i s i o n s  m a y  
b e  f o u n d  i n  T a b l e  V I .  
O c c u p a t i o n  
P r o f e s s i o n a l  
L a b o r / t r a d e  
P u b l i c  S e r v i c e  
S a l e s  
S t u d e n t  
R e s e a r c h  
R e t i r e d  
U n e m p l o y e d  
N o  a n s w e r  
T A B L E  V I  
O C C U P A T I O N A L  D I V I S I O N S  
N u m b e r  
4 4  
8 7  
1 6  
7  
4  
3  
9 9  
8  
5  
P e r c e n t  a ·  
1 6  
3 2  
6  
3  
1  
1  
3 6  
3  
2  
a T o t a l  p e r c e n t a g e  d o e s  n o t  a l w a y s  e q u a l  1 0 0  d u e  t o  
r o u n d i n g  o f  n u m b e r s .  
3 6  
A r e a  o f  r e s i d e n c e  w a s  b r o k e n  i n t o  t h e  t h r e e  c a t e -
g o r i e s  o f  a  m e t r o  a r e a ,  o r  a  c i t y  w i t h  a  p o p u l a t i o n  l a r g e r  
t h a n  5 0 , 0 0 0 ;  a  c i t y  o f  1 0 , 0 0 0  t o  5 0 , 0 0 0 ;  a n d  a  r u r a l  a r e a .  
T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  r e s p o n d e n t s ,  5 7 % ,  i n d i c a t e d  l i v i n g  i n  a  
r u r a l  a r e a .  
S u m m a r i z e d  d a t a  o n  r e s i d e n c e  a r e  f o u n d  i n  
T a b l e  V I I .  
T A B L E  V I I  
A R E A  O F  R E S I D E N C E  
A r e a  
N u m b e r  
P e r c e n t a  
M e t r o  a r e a  6 1  
2 2  
C i t y  o f  1 0 , 0 0 0  t o  
5 0 , 0 0 0  
5 2  
1 9  
R u r a l  a r e a  
1 5 6  
5 7  
N o  a n s w e r  
5  
2  
a T o t a l  p e r c e n t a g e  d o e s  n o t  a l w a y s  e q u a l  1 0 0  d u e  t o  
r o u n d i n g  o f . n u m b e r s .  
S O U R C E S  O F  I N F O R M A T I O N  
R e s u l t s  o f  t h e  s u r v e y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  
m o s t  o f t e n  f i r s t  h e a r d  a b o u t  O r e g o n  W i l d l i f e  f r o m  a  f r i e n d ,  
a n d  l e a s t  o f t e n  f r o m  t h e  r a d i o  o r  t e a c h e r s .  T h e  q u e s t i o n -
n a i r e  a l l o w e d  f o r  r e s p o n s e s  o f  " f r i e n d , "  " r a d i o , "  " a t  a  
m e e t i n g , "  " s a w  a t  a  s t o r e , "  a n d  " o t h e r . "  I t  w a s  n e c e s s a r y  
t o  c a t e g o r i z e  f o u r  a d d i t i o n a l  s o u r c e s  a s  a  r e s u l t  o f  
r e s p o n s e s  t o  " o t h e r . "  T h e  a d d i t i o n a l  s o u r c e s  i n c l u d e :  
" r e l a t i v e , "  " w o r k , "  a n d  " c a n n o t  r e m e m b e r . "  T a b l e  V I I I  
d e s i g n a t e s  s o u r c e  i n f o r m a t i o n  c o m p a r i s o n .  
T A B L E  V I I I  
S O U R C E  O F  I N F O R M . A T I O N  C O M P A R I S O N  
S o u r c e  N u m b e r  
P e r c e n t a  
F r i e n d  
1 4 0  
5 1  
R a d i o  
3  
1  
M e e t i n g  
1 5  
5  
S t o r e  
3 7  
1 4  
R e l a t i v e  1 2  
4  
W o r k  
7  3  
T e a c h e r  
3  
1  
C a n n o t  r e m e m b e r  
1 9  
7  
O t h e r  
2 2  
8  
N o  a n s w e r  
1 5  
5  
a T o t a l  p e r c e n t a g e  d o e s  n o t  a l w a y s  e q u a l  1 0 0  d u e  t o  
r o u n d i n g  o f  n u m b e r s .  
R E A D E R S H I P  O F  I S S U E  
3 7  
I n  r e s p o n s e  t o  t h e  q u e s t i o n  " D o  y o u  r e a d  e a c h  i s s u e , "  
9 5 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  a n s w e r e d  " y e s , "  4 %  a n s w e r e d  " n o , "  a n d  
1 %  d i d  n o t  a n s w e r .  A  t a l l y  o f  t h o s e  o t h e r  t h a n  t h e  s a m p l e  
w h o  r e a d  t h e  r e s p e c t i v e  r e s p o n d e n t ' s  ~ssue m a y  b e  f o u n d  i n  
T a b l e  I X .  
T A B L E  I X  
R E A D E R S H I P  O F  S A l " I P L E ' S  I S S U E  
O T H E R  T H A N  R E S P O N D E N T  
O t h e r  R e a d e r s  
N u m b e r  
1  
1 0 4  
2  
8 0  
3  
3 1  
4  
1 6  
5  
3  
6  
1  
M o r e  8  
N o n e  
1 3  
N o  a n s w e r  
1 7  
P e r e  e n  t a  
3 8  
2 9  
1 1  
6  
1  
1  
3  
5  
6  
a T o t a l  p e r c e n t a g e  d o e s  n o t  a l w a y s  e q u a l  1 0 0  d u e  t o  
r o u n d i n g  o f  n u m b e r s .  
3 8  
T h e  r e s p o n s e  t a l l y  t o  t h e  q u e s t i o n  p e r t a i n i n g  t o  h o w  
m a n y  y e a r s  t h e  r e s p o n d e n t  h a s  b e e n  r e a d i n g  O r e g o n  W i l d l i f e  
m a y  b e  f o u n d  i n  T a b l e  X .  
T A B L E  X  
N U M B E R  O F  Y E A R S  R E S P O N D E N " T  H A S  B E E N  
R E A D I N G  O R E G O N  W I L D L I F E  
Y e a r s  
N u m b e r  
- -
1 / 2  
1 3  
1  
1 2  
2  
1 3  
3  
2 2  
4  
2 0  
5  
3 5  
M o r e  
1 5 2  
N o  a n s w e r  6  
P e r c e n t a  
5  
4  
5  
8  
7  
1 3  
5 6  
1  
a T o t a l  p e r c e n t a g e  d o e s  n o t  a l w a y s  e q u a l  1 0 0  d u e  t o  
r o u n d i n g  o f  n u m b e r s .  
A C C U R A C Y  A N D  R E A D A B I L I T Y  
3 9  
T h e  s a m p l e  o f  s u b s c r i b e r s  t o  O r e g o n  W i l d l i f e  r e s p o n s e  
t o  a c c u r a c y  a n d  r e a d a b i l i t y  h a s  a  h i g h  c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  
a m o u n t  o f  r e a d e r s h i p  o f  g e n e r a l  a s  w _ e l l  a s  s p e c i f i c  a r t i c l e s .  
O f  t h e  r e s p o n d e n t s  9 4 %  d e s i g n a t e  t h a t  O r e g o n  W i l d l i f e  
d e s c r i b e s  a n d  r e p r e s e n t s  w h a t  i s  g o i n g  o n  i n  t h e  f i e l d  
t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  e i t h e r  " v e r y  a c c u r a t e l y "  o r  " f a i r l y  
a c c u r a t e l y " :  3 8 %  c o n s t i t u t e  " v e r y  a c c u r a t e l y "  r e s p o n s e s ,  
w h i l e  5 6 %  c o n s t i t u t e  " f a i r l y  a c c u r a t e l y "  r e s p o n s e s .  O n l y  
2 %  < ! : > f  t h e  s a m p l e  d e s i g n a t e  " n o t  v e r y  a c c u r a t e l y "  a n d  l e s s  
t h a : r µ _  1 %  d e s i g n a t e  " n o t  a c c u r a t e l y  a t  a l l . "  
4 0  
R e a d a b i l i t y  o r  s t y l e  o f  w r i t i n g  r e s p o n s e s  w e r e  a l s o  
p o s i t i v e .  T h e  m a j o r i t y  r e a d a b i l i t y  a p p r a i s a b l e ,  o r  8 6 %  
r e s p o n s e  w a s  t h a t  t h e  s t y l e  o f  w r i t i n g  o f  O r e g o n  W i l d l i f e  
i s  " a b o u t  r i g h t . "  N o  r e s p o n d e n t s  s u g g e s t  t h a t  O r e g o n  
W i l d l i f e  i s  t o o  c o m p l e x ,  n o r  t o o  s i m p l e .  O n l y  4 %  d e s i g -
n a t e  t h e  r e a d a b i l i t y  a s  " f a i r l y  c o m p l e x , "  a n d  7 %  d e s i g n a t e  
t h e  r e a d a b i l i t y  " q u i t e  s i m p l e . "  T h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  
s a m p l e  d i d  n o t  a n s w e r  t h i s  q u e s t i o n  r e l a t i n g  t o  r e a d a b i l i t y .  
I n  o r d e r  t o  f u r t h e r  i n v e s t i g a t e  t h e  c r e d i b i l i t y ,  
a c c u r a c y ,  a n d  r e a d a b i l i t y  o f  O r e g o n  W i l d l i f e ,  p r o f e s s o r s  o f  
b i o l o g y ,  f i s h  a n d  w i l d l i f e  w e r e  c o n t a c t e d  b y  t e l e p h o n e  o n  
A p r i l  2 4 ,  1 9 7 8 .  T h e  s a m p l e  c o n s i s t e d  o f  s i x  p r o f e s s o r s  
b a s e d  o n  t h e  l i m i t e d ·  a v a i l a b i l i t y  o f  p r o f e s s o r s  i n  t h e  
f i e l d  w i t h i n  t h e  s t a t e .  O f  t h e  s i x  p r o f e s s o r s  c o n t a c t e d ,  
t w o  w e r e  f r o m  O r e g o n  S t a t e  U n i v e r s i t y ' s  S c h o o l  o f  A g r i -
c u l t u r e ,  D e p a r t m e n t  o f ·  F i s h e r i e s  a n d  W i l d l i f e ;  o n e  f r o m  
S o u t h e r n  O r e g o n  S t a t e  C o l l e g e ,  B i o l o g y  d e p a r t m e n t ;  o n e  f r o m  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  Orego~, B i o l o g y  d e p a r t m e n t ;  o n e  f r o m  O r e -
g o n  C o l l e g e - o f  E d u c a t i o n ,  N a t u r a l  S c i e n c e  d e p a r t m e n t ;  a n d  
o n e  f r o m  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  · B i o l o g y  d e p a r t m e n t .  
P r o f e s s o r s  w e r e  q u e s t i o n e d  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  
s u b s c r i b e  t o  O r e g o n  W i l d l i f e  o r  a r e  e x p o s e d  t o  t h e  m a g a z i n e ;  
i f  t h e  p r o f e s s o r  i s  a  h u n t e r  o r  fishe~man; h o w  a c c u r a t e l y  
t h e  p r o f e s s o r  f e e l s  O r e g o n  W i l d l i f e  r e p r e s e n t s  w h a t  i s  
t a k i n g  p l a c e  i n  t h e  f i e l d ;  h o w  e a c h  p r o f e s s o r  w o u l d  r a t e  
t h e  o v e r a l l  r e a d a b i l i t y  o r  - s t y l e  o f  w r i t i n g ;  a n d  a n y  
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f u r t h e r  c o m m e n t s  w h i c h  e a c h  i n t e r v i e w e e  f e l t  w o u l d  b e t t e r  
e x p l a i n  t h e i r  v i e w p o i n t .  
O f  t h e  t o t a l  s i x  p r o f e s s o r s  s a m p l e d ,  f i v e  s u b s c r i b e  
t o  O r e g o n  W i l d l i f e ,  o r  r e c e i v e  t h e  m a g a z i n e  i n  t h e i r  
d e p a r t m e n t .  O n e  d o e s  n o t  s u b s c r i b e ,  a l t h o u g h  h e  i s  
o c c a s i o n a l l y  e x p o s e d  t o  i s s u e s .  F i v e  p r o f e s s o r s  h u n t  o r  
f i s h ,  a n d  o n e  d o e s  n o t  c u r r e n t l y  h u n t  o r  f i s h ,  b u t  h a s  i n  
t h e  p a s t .  A c c u r a c y  w a s  r a t e d  b y  f o u r  p r o f e s s o r s  a s  " v e r y  
a c c u r a t e l y "  a n d  t w o  p r o f e s s o r s  r a t e d  O r e g o n  W i l d l i f e ' s  
r e p r e s e n t a t i o n  a s  " f a i r l y  a c c u r a t e . "  T h e  t o t a l  s a m p l e  
r a t e d  r e a d a b i l i t y  " a b o u t  r i g h t . "  
C o m m e n t s  i n c l u d e d  o b s e r v a t i o n s  t h a t  O r e g o n  W i l d l i f e  
( 1 )  " p e r f o r m s  a  g o o d  j o b  o f  c o v e r i n g  i m p o r t a n t  i s s u e s , "  
( 2 )  " m a y  b e  a  l i t t l e  t o o  b i o l o g i c a l , "  ( 3 )  " s h o u l d  s p e n d  
m o r e  t i m e  i n  t r y i n g  t o  a n t i c i p a t e  w h a t  w i l l  b e  h a p p e n i n g  i n  
t h e  f i e l d , "  ( 4 )  " m a t e r i a l  c o v e r e d  i s  c l e v e r  a n d  i n t e r e s t i n g , "  
a n d  ( 5 )  " s h o V l d  p u b l i s h  a r t i c l e s  b y  e x p e r t s  i n  t h e  f i e l d . "  
F u r t h e r  c o m m e n t s  s u g g e s t e d  t h a t  s e v e r a l  o f  t h e  p r o f e s -
s o r s  s a m p l e d  u s e .  O r e g o n  W i l d l i f e  e x t e n s i v e l y ,  i n c l u d i n g  i n  
t h e  c l a s s r o o m .  A l l  r e s p o n d e n t s  s a m p l e d  e x p r e s s e d  o v e r a l l  
p l e a s u r e  a n d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  m a g a z i n e .  
S U B S C R I P T I O N  T O  O T H E R  M A G A Z I N E S  A N D  P U R C H A S E  
O F  H U N T I N G  O R  A N G L I N G  L I C E N S E .  
O f  t h e  t o t a l  s a m p l e  o f  s u b s c r i b e r s  t o  O r e g o n  W i l d l i f e ,  
4 . 7 %  i n d i c a t e d  s u b s c r i p t i o n  t o  o t h e r  r e l a t e d  m a g a z i n e s .  
F i f t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  d o  n o t  s u b s c r i b e ' t o  o t h e r  
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m a g a z i n e s .  O n e  p e r c e n t  o f  t h e  s a m p l e  d i d  n o t  r e s p o n d  a s  
e i t h e r  s u b s c r i b i n g  o r  n o t  s u b s c r i b i n g  t o  o t h e r  m a g a z i n e s .  
I t  i s  s u g g e s t e d  i n  t h e  f i n a l  r e s p o n s e s ,  r e l a t i n g  t o  
p u r c h a s e  o f  h u n t i n g  . o r  a n g l i n g  l i c e n s e s ,  t h a t  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  s a m p l e  a r e  e i t h e r  h u n t e r s  o r  f i s h e r m e n .  O f  t h e  
r e s p o n d e n t s  8 6 %  d e s i g n a t e  p u r c h a s e  o f  a  l i c e n s e  w i t h i n  t h e  
p a s t  f i v e  y e a r s ,  w h i l e  o n l y  9 %  h a v e  n o t  p u r c h a s e d  a  h u n t i n g  
o r  a n g l i n g  l i c e n s e  w i t h i n  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s .  F o u r  p e r c e n t  
o f  t h e  r e s p o n s e s  w e r e  c a t e g o r i z e d  a s  b e i n g  r e t i r e d .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  F i s h  a n d  W i l d l i f e ,  r e t i r e d  
i n d i v i d u a l s  a r e  i s s u e d  l i c e n s e s  f r e e ,  t h e r e f o r e  i t  w o u l d  
n o t  b e  n e c e s s a r y  t o  p u r c h a s e  a  l i c e n s e .  O n e  p e r c e n t  o f  
t h e  r e s p o n d e n t s  d i d  . n o t  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n  p e r t a i n i n g  t o  
p u r c h a s e  o f  l i c e n s e s .  
I N D E P E N D E N T  V A R I A B L E S  O F  R E S P O N D E N T S  
A N D  G E N E R A L  A R T I C L E S  
I n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  r~spondents i n c l u d e :  a g e ,  
o c c u p a t i o n ,  l o c a l i t y  i n  s t a t e ,  s o u r c e  e x p o s u r e  t o  O r e g o n  
W i l d l i f e ,  a n d  a p p r a i s a l  o f  a c c u r a c y  a n d  r e a d a b i l i t y  t o  t h e  
g e n e r a l  t y p e s  o f  a r t i c l e s  a p p e a r i n g  i n  O r e g o n  W i l d l i f e .  
G e n e r a l  a r t i c l e s  i n c l u d e :  M o n t h l y  M e e t i n g  I n f o r m a t i o n ,  
" T h i s  a n d  T h a t , "  W i l d l i f e  E d u c a t i o n ,  W i l d l i f e  F e a t u r e  
S t o r i e s ,  F i s h  F e a t u r e  S t o r i e s ,  F i s h  a n d  W i l d l i f e  R e g u l a -
t i o n s ,  M a n a g e m e n t  I n f o r m a t i o n ,  S u g g e s t e d  B o o k s ,  a n d  
E d i t o r i a l s .  
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I n  c o m p a r i n g  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  r e s p o n d e n t s  
a n d  g e n e r a l  a r t i c l e s ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  o v e r a l l ,  r e s p o n -
d e n t s  f o r  a l l  c a t e g q r i e s  m o s t  o f t e n  " a l w a y s "  o r  " n e a r l y  
a l w a y s "  r e a d  s e v e n  o f  t h e  n i n e  g e n e r a l  a r t i c l e s  e x c l u d i n g  
t h e  M o n t h l y  M e e t i n g . I n f o r m a t i o n  a n d  S u g g e s t e d  B o o k s  
a r t i c l e s .  
E v a l u a t i o n  b r e a k d o w n  o f  s o u r c e  e x p o s u r e ,  r e a d a b i l i t y ,  
a n d  a c c u r a c y  w i l l  b e  f u r t h e r  d i s c u s s e d .  S i n c e  t h e  b r e a k -
d o w n  o f  r e m a i n i n g  v a r i a b l e s  i s  n o t  r e l e v a n t  t o  t h i s  s t u d y ,  
y e t  m a y  b e  h e l p f u l  f o r  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n ,  a  b r e a k d o w n  
o f  t h e  c o m p a r i s o n  f i n d i n g s  m a y  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  B .  
C o m p a r i s o n  o f  S o u r c e  E x p o s u r e ,  
R e a d a b i l i t y ,  a n d  A c c u r a c y  
A p p r a i s a l  t o  G e n e r a l  
A r t i c l e s  
R e l a t i n g  t o  K l a p p e r ' s  s t a n c e  o n  t h e  r e i n f o r c e m e n t  
e f f e c t ,  t a b l e s  a n d  f i g u r e s  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d  w i t h  f u r t h e r  
s u g g e s t i o n  o n  t h e  r e i n f o r c e m e n t  t o p i c .  
S e v e r a l  c o m p a r i s o n s  w e r e  m a d e  r e l a t i n g  t o :  ( 1 )  f r o m  
w h i c h  s o u r c e  t h e  r e s p o n d e n t  w a s  f i r s t  e x p o s e d  t o  O r e g o n  
W i l d l i f e ,  a n d  h o w  o f t e n  t h e  r e s p o n d e n t  r e a d s  t h e  n i n e  
g e n e r a l  t y p e s  o f  a r t i c l e s ;  ( 2 )  h o w  t h e  r e s p o n d e n t  a p p r a i s e s  
t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  m a g a z i n e ,  a n d  h o w  o f t e n  t h e  r e s p o n d e n t  
r e a d s  t h e  n i n e  g e n e r a l  t y p e · s .  o f  a r t i c l e . s ;  a n d  ( 3 )  h o w  t h e  
r e s p o n d e n t  a p p r a i s e s  t h e  o v e r a l l  r e a d a b i l i t y  o f  O r e g o n  
W i l d l i f e ,  a n d  h o w  o f t e n  t h e  respond~nt r e a d s  t h e  g e n e r a l  
t y p e s  o f  a r t i c l e s .  
T w o  t a b l e s  a n d  ~wo f i g u r e s  w e r e  d e v e l o p e d  t o  d e s i g -
n a t e  t h e  d i f f e r e n c e  i n  b r e a k d o w n s ·  o f  t h e  s a m p l e .  I t  i s  
i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e  p e r c e n t a g e s  l i s t e d  a r e  n o t  
4 4 .  
b a s y d  o n  t h e  n u m b e r  o f  r e s p o n d e n t s ,  b u t  r a t h e r  o n  t h e  
a m o u n t  o f  r e s p o n s e s  t o  t h e  n i n e  g e n e r a l  t y p e s  o f  a r t i c l e s .  
S o u r c e  E x p o s u r e  a n d  
G e n e r a l  A r t i c l e s  
T a b l e  X I  p r e s e n t s  t h e  o v e r a l l  f i n d i n g s  c o m p a r i n g .  t h e  
s a m p l e ' s  s o u r c e  o f  e x p o s u r e  a n d  h o w  · o f t e n  t h e  g e n e r a l  t y p e s  
o f  a r t i c l e s  a r e  r e a d .  P e r c e n t a g e s  w e r e  d e t e r m i n e d  b y  
t o t a l i n g  t h e  s o u r c e  e x p o s u r e .  F i g u r e  1  p r e s e n t s  t h e  b r e a k -
d o w n  o f  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  c a t e g o r i e s  o f  " f r i e n d , "  
" r a d i o , "  a n d  " o t h e r . "  " O t h e r "  s o u r c e s  i n c · l u d e :  a t  a  
m e e t i n g ,  . f r o m  a  s t o r e ,  r e l a t i v e ,  w o r k ,  t e a c h e r ,  c a n n o t  
r e m e m b e r ,  o t h e r ,  a n d  n o  answ~r. 
I  
Ac~ording t o  t h e  f i n d i n g s  l i s t e d  i n  T a b l e  X I ,  
p e r c e n t a g e - w i s e ,  t h o s e  w h o  h e a r  a b o u t  t h e  m a g a z i n e  o n  t h e  
r a d i o ,  m o s t  o f t e n  r e a d  t h e  a r t i c l e s  " a l w a y s "  o r  " n e a r l y  
a l w a y s . "  F i g u r e  1  s e e m s  t o  r e p r e s e n t  r a d i o  a s  t h e  m o s t  
p o s i t i v e  p e r s u a s i v e  m e d i a t o r ,  a l t h o u g h  i t  s h o u l d  b e  ta~en 
i n t o  c o n s i d e r a t i o n  . t h a t  5 1 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  h e a r d  a b o u t  
O r e g o n  W i l d l i f e  _ f r o m  a  f r i e n d ,  w h e r e a s  o n l y  1 %  d e s i g n a t e  
e x p o s u r e  t o  t h e  m a g a z i n e  f r o m  t h e  r a d i o .  F i g u r e  1  a l s o  
p r e s e n t s  r e s p o n s e s  f r o m  t h o s e  w h o  w e r e  e x p o s e d  t o  O r e g o n  
W i l d l i f e  b y  t h e  r a d i o  w i t h  t h e  l e a s t  n e g a t i v e  r e s p o n s e .  
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A l w a y s / N e a r l y  a l w a y s  
D F r i e n d  
~Radio 
R a r e l y / N e v e r  
. O t h e r  ( m e e t i n g ,  
s t o r e ,  r e l a t i v e ,  
w o r k ,  t e a c h e r ,  
c a n ' t  r e m e m b e r ,  
o t h e r ,  n o  a n s w e r )  
F i g u r e  1 .  H i s t o g r a m  c o m p a r i n g  s o u r c e  e x p o s u r e  a n d  
g e n e r a l  t y p e s  o f  a r t i c l e s  r e a d .  ·  
,  
I  
4 7  
T a b l e  X I I  a l s o  p r e s e n t s  c o m p a r i s o n  f i g u r e s  o f  s o u r c e  
e x p o s u r e  a n d  g e n e r a l  t y p e s  o f  a r t i c l e s .  P e r c e n t a g e s  w e r e  
d e t e r m i n e d  b y  t o t a l i n g  h o w  o f t e n  t h e  g e n e r a l  t y p e s  o f  
a r t i c l e s  a r e  r e a d .  
F i g u r e  2  a l s o  p r e s e n t s  a  b r e a k d o w n  o f  " f r i e n d , "  
" r a d i o , "  a n d  " o t h e r ' · '  c a t e g o r i e s ,  a l  t h o u g h  " a l w a y s , "  " n e a r l y  
a l w a y s , "  " r a r e l y , "  a n d  " n e v e r "  r e s p o n s e s  a r e  n o t  d i s t
1
i n -
g u i s h e d .  A s  a p p a r e n t  i n  F i g u r e  2 ,  t h o s e  i n  t h e  s a m p l e  w h o  
w e r e  e x p o s e d  t o  O r e g o n  W i l d l i f e  b y  a  f r i e n d ,  a s  o p p o s e d  t o  
o t h e r  c a t e g o r i e s  a n d  e s p e c i a l l y  t h e  r a d i o  c a t e g o r y ,  m o s t  
o f t e n  r e s p o n d e d  " a l w a y s "  o r  " n e a r l y  a l w a y s "  r e a d i n g  t h e  
g e n e r a l  t y p e s  o f  a r t i c l e s ,  a s  w e l l  a s  " r a r e l y "  a n d  " n e v e r "  
r e a d i n g  t h e  g e n e r a l  t y p e s  o f  a r t i c l e s .  
K l a p p e r  f o u n d  t h a t  p e r s o n a l  i n f l u e n c e  i s  f o u n d  m o r e  
e f f e c t i v e  i n  p e r s u a s i o n  t h a n  r a d i o .  I n  r e v i e w i n g  t h e  
l a b o r a t o r y  e x p e r i m e n t s  o b t a i n e d  b y  L a z a r s f e l d ,  B e r e l s o n ,  
a n d  G a u d e t ,  K l a p p e r  e x p l a i n s :  
P e r s o n a l  i n f l u e n c e  - h e r e  i n f o r m a l ,  a s  o p p o s e d  t o  
t h e  f o r m a l  l e c t u r e s  o f  t h e  l a b o r a t o r y  s t u d i e s  w a s  
o b s e r v e d  t o  b e  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  r a d i o ,  w h i c h  
w a s  i n  t u r n  o b s e r v e d  t o  b e  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  
p r i n t .  T h e  i n v e s t i g a t o r s  a d v a n c e  v a r i o u s  c o n j e c -
t u r a l  b a s e s  f o r · t h i s  h i e r a r a c h y ,  m o s t  o f  w h i c h  
c o n c e r n  t h e  deg~ee t o  w h i c h  t h e  a u d i e n c e  m e m b e r  
i s  p e r s o n a l l y  i n v o l v e d  o r  f e e l s  h i m s e l f  t o  b e  
p e r s o n a l l y  i n v o l v e d  i n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  s i t u a t i o n .  
S u c h  c o n d i t i o n s ,  t h e  a u t h o r  b e l i e v e ,  a r e  a t  t h e i r  
h e i g h t  i n  p e r s o n a l  c o n t a c t ,  a r e  r e d u c e d  i n  r a d i o  
l i s t e n i n g ,  a n d  a r e  s t i l l  l o w e r  i n  r e a d i n g . 3  
A l t h o u g h  F i g u r e  2  m a y  s u g g e s t  p e r s o n a l  i n f l u e n c e  
m o s t  o f t e n  p e r s u a d i n g  e x p o s u r e  t o  t h e  m e d i a ,  p e r s o n a l  
" ' l  
4 8 ·  
i n f l u e n c e  a l s o  m o s t  o~ten c o r r e s p o n d s  t o  n e g a t i v e  r e s p o n s e s .  
T h i s  t o p i c  w i l l  b e  f u r t h e r  d i s c u s s e d  i n  t h e  S u m m a r y  •  
4 9  
T A B L E  X I I  
G E N E R A L  A R T I C L E S  A N D  S O U R C E  E X P O S U R E  
A l w a y s  
N e a r l y  
R a r e l y  N e v e r  
N o  
S o u r c e  
A l w a y s  
A n s w e r  
N o .  
%  
N o .  
%  
N o .  
%  
N o .  
%  
N o .  % a  
F r i e n d  
6 6 3  
5 0  
3 6 9  
5 5  
1 9 9  
5 9  
3 4  
5 4  
2 4  
2 4  
\  
R a d i o  
1 8  1  
7  
1  
0  
0  
1  2  1  1  
M e e t i n g  
6 9  
5  
5 3  
8  1 2  
4  
1  2  
0  
0  
S t o r e  2 0 0  
1 5  
7 9  
1 2  
3 1  
9  
7  
1 1  
1 5  1 5  
R e l a t i v e  
5 7  
4  
2 4  4  
1 8  
5  
1  2  8  8  
W o r k  
1 7  
1  
2 7  
4  
1 1  
3  
7  
1 1  1  1  
T e a c h e r  1 4  
1  6  1  
6  2  
0  0  
1  
1  
C a n n o t  
R e m e m b e r  
1 0 4  
8  
3 4  
5  
2 8  
8  
3  
5  
. 5  
5  
O t h e r  
1 2 1  
9  
4 4  
7  
2 0  
6  
8  
1 3  
5  
N o  A n s w e r  
5 5  
4  
2 7  
4  1 4  
4  
1  2  
3 8  
3 9  
T o t a l  
1 3 1 8  
6 7 0  
3 3 9  
6 3  
9 8  
a T o t a l  p e r c e n t a g e  d o e s  n o t  a l w a y s  e q u a l  1 0 0  d u e  t o  
r o u n d i n g  o f  n u m b e r s .  
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0  
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0  I  I  V f f O  
A l w a y s  
N e a r l y  a l w a y s  
Q ' r i e n d  
~Radio 
R a r e l y  
N e v e r  
~ther ( m e e t i n g ,  
m m s t o r e ,  r e l a t i v e ,  
w o r k ,  t e a c h e r ,  
c a n ' t  r e m e m b e r ,  
n o  a n s w e r )  
F i g u r e  2 .  H i s t o g r a m  c o m p a r i n g  g e n e r a l  t y p e . s  o f  
a r t i c l e s  r e a d  a n d  s o u r c e  e x p o s u r e .  
A c c u r a c y  A p p r a i s a l  a n d  
G e n e r a l  A r t i c l e s  
T a b l e  X I I I  p r e s e n t s  t h e  o v e r a l l  f i n d i n g s  c o m p a r i n g  
5 1  
t h e  sample'~ apprai~al o f  a c c u r a c y  a n d  h o w  o f t e n  t h e  c u m u -
l a t i v e  t y p e s  o f  a r t i c l e s  a r e  r e a d .  P e r c e n t a g e s  w e r e  
d e t e r m i n e d  b y  t o t a l i n g  a c c u r a c y  a p p r a i s a l .  F i g u r e  3  p r e -
s e n t s  t h e  b r e a k d o w n  · o f  t h e  c a t e g o r i e s  o f  " v e r y  a c c u r a t e l y , "  
" f a i r l y  a c c u r a t e l y , "  " n o t  v e r y  a c c u r a t e l y , u  a n d  " n o t  
a c c u r a t e l y  a t  a l l . "  
I t  a p p e a r s  f r o m  F i g u r e  3  t h a t  p e r c e n t a g e - w i s e ,  t h o s e  
w h o  a p p r a i s e  t h e  a c c u r a c y  o f  O r e g o n . W i l d l i f e  a s  " n o t  
a c c u r a t e l y  a t  a l l , "  m o s t  o f t e n  " a l w a y s "  o r  " n e a r l y  a l w a y s "  
r e a d  t h e  g e n e r a l  t y p e s  o f  a r t i c l e s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  
n o t e  t h a t  7 7 %  o f  t h e  t o t a l  r e s p o n d e n t s  a p p r a i s e  t h e  m a g a -
z i n e  a s  " v e r y "  o r  " f a i r l y  a c c u r a t e l y , "  w h i l e  o n l y  2 %  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  w h o  a p p r a i s e  O r e g o n  W i l d l i f e  a s  " n o t  v e r y  
a c c u r a t e l y "  o r  " n o t  a c c u r a t e l y  a t  a l l , "  r e a d  t h e  c u m u l a t i v e  
a r t i c l e s  " a l w a y s "  o r  " n e a r l y  a l w a y s . "  T h i s  f i g u r e  i s  t h e r e -
f o r e  o p e n  t o  m i s i n t e r p r e t a t i o n  i f  i t  i s  n o t  t a k e n  i n t o  c o n - ·  
s i d e r a t i o n  t h e  d i f f e r e n c e  i n  s i z e  o f  s a m p l e  r e s p o n s e s .  
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Al~ays/Nearly a l w a y s  
R a r e l y / N e v e r  
D  V e r y  a c c u r a t e l y  
~ N o t  v e r y  a c c u r a t e l y  
@ m m  F a i r l y  a c c u r a t e l y  
•  N o t  a c c u r a t e l y  a t  a l l  
F i g u r e  3 .  H i s t o g r a m  c o m p a r i n g  a c c u r a c y  a p p r a i s a l  
a n d  g e n e r a l  t y p e s  o f  a r t i c l e s  r e a d .  
5 4  
T a b l e  X I V  a n d  F i g u r e  4  p r e s e n t  a  m o r e  a c c u r a t e  o v e r -
a l l  p i c t u r e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  r e s p o n s e s  t o  g e n -
e r a l  t y p e s  o f  a r t i c l e s  a n d  a c c u r a c y  a p p r a i s a l .  
A p p r o x i m a t e l y  9 4 %  o f  t h o s e  r e s p o n d e n t s  w h o  f e e l  
O r e g o n  W i l d l i f e  r e p r e s e n t s  w h a t  i s  g o i n g  o n  i n  t h e  f i e l d  
" v e r y "  o r  " f a i r l y  a c c u r a t e l y , n  r e a d  t h e  a r t i c l e s  " a l w a y s "  
o r  n n e a r l y  a l w a y s . "  O n l y  2 %  o f  t h o s e  w h o  r e s p o n d e d  " n o t  
v e r y  a c c u r a t e l y "  o r  " n o t  a c c u r a t e l y  a t  a l l "  t o  t h e  a c c u r a c y  
a p p r a i s a l  q u e s t i o n ,  n a l w a y s "  o r  " n e a r l y  a l w a y s "  r e a d  t h e  
g e n e r a l  t y p e s  o f  a r t i c l e s .  
A p p r o x i m a t e l y  9 6 %  o f  t h o s e  r e s p o n d e n t s  w h o  a p p r a i s e  
a c c u r a c y  a s  " v e r y "  o r  " f a i r l y  a c c u r a t e l y , "  r e a d  O r e g o n  
· W i l d l i f e  " a l w a y s "  o r  " n e a r l y  always~" O n l y  3 %  o f  r e s p o n -
d e n t s  f e e l  t h a t  t h e  m a g a z i n e  i s  " n o t  v e r y  a c c u r a t e , "  o r  
" n o t  a c c u r a t e  a t  a l l , "  " r a r e l y
1 1  
o r  " n e v e r "  r e a d  t h e  
g e n e r a l  a r t i c l e s .  
T h e s e  d a t a  s u g g e s t  t h a t  a l t h o u g h  m o s t  r e s p o n d e n t s  
a p p r a i s e  a c c u r a c y  a s  
1 1
v e r y "  o r  " f a i r l y  a c c u r a t e l y , "  t h e r e  
i s  l i t t l e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  r e s p o n s e s  o f  r e a d i n g  t h e  
m a g a z i n e  " a l w a y s "  a n d  " n e a r l y  a l w a y s "  w i t h  r e s p o n s e s  o f  
" r a r e l y "  o r  " n e v e r "  r e a d i n g  t h e  m a g a z i n e .  
,  
5 5  
T A B L E  X I V  
G E N E R A L  A R T I C L E S  ' A N D  A C C U R A C Y  A P P R A I S A L  
I  
I  
N e a r l y  
N o  
A l w a y s  
R a r e l y  N e v e r  
A c c u r a c y  
A l w a y s  
A n s n e +  
A p p r a i s a l  
N o .  
%  
N o .  
%  
N o .  
%  
N o .  
%  
N o .  
V e r y  
I  
A c c u r a t e l y  
5 5 0  
4 1  
2 6 3  
3 7  
8 6  
2 9  
2 7  
4 9  
3 i 7  
l  
F a i r l y  
A c c u r a t e l y  
6 9 9  
5 3  
4 0 9  
5 8  
1 9 3  
6 4  
2 7  
4 9  
5 8  
N o t  V e r y  
A c c u r a t e l y  
1 9  
1  
1 3  
2  1 2  4  
1  2  
0  
N o t  
A c c u r a t e l y  
a t  A l l  
1 3  
1  
3  
0  
2  
1  
0  
0  
; o  
N o  A n s w e r  
4 8  4  
2 1  
7  
6  
2  
0  
0  
6  
T o t a l  
1 3 2 9  
7 0 9  
2 9 9  
5 5  
1 0 1  
a T o t a l  p e r c e n t a g e  d o e s  n o t  a l w a y s  e q u a l  1 0 0  d u e  t o  
r o u n d i n g  o f  n u m b e r s .  
· % a  
3 7  
5 7  
0  
0  
6  
l  - .  
l ,  
1 0 0  
9 0  
8 0  
~ 7 0  
'  C J )  
~ 
0  
6 0  
~ 
C f l  
~ 5 0  
r - 1  
~40 
0  
E - 1  
C i - !  3 0  
0  
~20 
5 6  
1 : : : : : :  
A l w a y s  
N e a r l y  a l w a y s  
R a r e l y  
N e v e r  
D  V e r y  a c c u r a t e l y  
~Not v e r y  a c c u r a t e l y  
rt~Fairly a c c u r a t e l y  
•  N o t  a c c u r a t e l y  a t  a l l  
F i g u r e  4 .  H i s t o g r a m  c o m p a r i n g  g e n e r a l  t y p e s  o f  
a r t i c l e s  r e a d  a n d  a c c u r a c y  a p p r a i s a l .  
,  
I  
R e a d a b i l i t y  A b p r a i s a l  a n d  
G e n e r a l  A r t i c l · e s  
5 7  
T a b l e  X V  a n d  F i g u r e  5  s u g g e s t  t h a t  t h e  g e n e r a l  t y p e s  
o f  a r t i c l e s  a r e  mos~ o f t e n  r e a d  " a l w a y s "  o r  " n e a r l y  
a l w a y s . "  F i g u r e  5  a l s o  s u g g e s t s  t h a t  o f  t h o s e  w h o  " a l w a y s "  
o r  " n e a r l y  a l w a y s "  r e a d  t h e  a r t i c l e s ,  8 0 % ,  o r  m o s t  r e s p o n -
d e n t s  a p p r a i s e  t h e  r e a d a b i l i t y  o f  O r e g o n  W i l d l i f e  a s  " a b o u t  
r i g h t . "  
A m o n g  r e s p o n d e n t s  w h o  " r a r e l y "  o r  " n e v e r "  r e a d  t h e  
g e n e r a l ·  t y p e s  o f  a r t i c l e s ,  2 3 % ,  o r  m o s t  r e s p o n d e n t s  f e e l  
t h e  m a g a z i n e ' s  r e a d a b i l i t y  i s  t o o  c o m p l e x .  
T h e s e  d a t a  f~rther r e p r e s e n t  K l a p p e r ' s  t h e o r y  o n  t h e  
a u d i e n c e  i m a g e  o f  t h e  s o u r c e .  K l a p p e r  s u g g e s t s  t h a t  t h e  
a u d i e n c e  c o n c e p t i o n  o f  t h e  s o u r c e  i n f l u e n c e s  t h e  p e r s u a -
- s i v e n e s s  o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  i t s e l f .  K l a p p e r  e x p o u n d s :  
S o u r c e s ,  o r  m o r e  p r e c i s e l y ,  t h e  a u d i e n c e  i m a g e  o f  
t h e  s o u r c e s ,  a f f e c t s  t h e  a u d i e n c e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  t h e  c o m m u n i c a t i o n  a n d  i t s  p e r s u a s i v e  e f f e c t -
i v e n e s s .  S o u r c e s  r e g a r d e d  a s  c r e d i b l e ,  t r u s t -
w o r t h y ,  o r  h i g h  i n  p r e s t i g e  a p p a r e n t l y  a b e t  
p e r s u a s i o n ;  w h i l e  s o u r c e s  i n s p i r i n g  m o r e  n e g a t i v e  
i m a g e s  a p p a r e n t l y  h i n d e r  p e r s u a s i o n . 4  
T a b l e  X V I  a n d  F i g u r e  6  d e s i g n a t e  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  
r e s p o n d e n t s  c o n s i d e r  t h e  r e a d a b i l i t y  o f  t h e  m a g a z i n e  t o  b e  
" a b o u t  r i g h t , "  r e g a r d . l e s s  o f  w h e t h e r  t h e y  r e a d  t h e  a r t i c l e s  
" a l w a y s , "  " n e a r l y  a l w a y s , "  " r a r e l y , "  o r  " n e v e r . "  
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F i g u r e  6 .  H i s t o g r a m  c o m p a r i n g  g e n e r a l  t y p e s  o f  
a r t i c l e s  r e a d  a n d  r e a d a b i l i t y  a p p r a i s a l .  
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1  
C h a p t e r  4 - - N o t e s  
1
C h a r l e s  L .  B i g e l o w ,  " S o m e  S u g g e s t e d  R e f i n e m e n t s  i n  
N e w s p a p e r  R e a d e r s h i p  S t u d i e s , "  J o u r n a l i s m  Q u a r t e r l y ,  2 5  
( D e c . ,  1 9 4 8 ) ,  p .  3 4 9 - 3 5 3 .  ·  
6 2  
2
u . s .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e ,  D i c t i o n a r y  o f  
O c c u p a t i o n a l  T i t l e s ,  3 r d  e d . ,  v o l .  2 :  O c c u p a t i o n a l  C l a s s -
i f i c a t i o n  ( W a s h i n g t o n ,  D . C . :  1 9 6 5 ) .  
3 J o s e p h  T .  K l a p p e r ,  T h e  E f f e c t s  o f  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  
( G l e n c o e ,  I l l i n o i s : ·  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  P r e s s ,  1 1 7 5 ) ,  
p .  1 0 7 8  
4
I b i d .  ,  p .  1 2 9 .  
C H A P T E R  V  
S U l ' 1 l ' 1 A R Y  A N D  C O N C L U S I O N  
S U 1 ' 1 1 ' 1 A R Y  
T h e  s p e c i f i c  q u e s t i o n  w h i c h  t h i s  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  
t o  i n v e s t i g a t e  w a s :  W h a t  p o p u l a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  i n  
O r e g o n  r e a d  w h i c h  t y p e s  o f  f i s h  a n d  w i l d l i f e  a r t i c l e s  i n  
t h e  O r e g o n  W i l d l i f e  m a g a z i n e ,  a n d  h o w  d o  t h e s e  r e s p o n d e n t s  
a s s e s s  t h e  r e a d a b i l i t y  a n d  a c c u r a c y  o f  t h e  m a g a z i n e .  
T h e  s t u d y  w a s  b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  i _ n d i v i d -
u a l s  e x p o s e  t h e m s e l v e s  t o  m e d i a  w h i c h  a r e  i n  a c c o r d  w i t h  
t h e i r  e x i s t i n g  a t t i t u d e s  a n d  i n t e r e s t s ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  
m e d i a  r e i n f o r c e s  e x i s t i n g  a t t i t u d e s .  
F e w  v a l i d  r e a d e r s h i p  s t u d i e s  h a v e  b e e n  p e r f o r m e d  i n  
t h e  f i e l d  o f  f i s h  a n d  w i l d l i f e  i n  a n  a t t e m p t  t o  l e a r n  m o r e  
a b o u t  i t s  p a r t i c u l a r  a u d i e n c e  a n d  d e t e r m i n e  t h e  i m p a c t  o f  
t h e  m a g a z i n e  m e d i a  o n  t h e  a u d i e n c e .  A l t h o u g h  d a t a  a r e  
i n c o n c l u s i v e  i n  a n s w e r i n g  t h e  q u e s t i o n  o f  i m p a c t ;  i t  d o e s  
s h o w  h o w  s u b j e c t s  o b t a i n  i n i t i a l  e x p o s u r e  t o  t h e  m a g a z i n e  
a s  w e l l  a s  t o  w h a t  t y p e - o f  a u d i e n c e  O r e g o n  W i l d l i f e  
a p p e a l s .  
R e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  a  c o n s i d e r a b l y  
g r e a t e r  a m o u n t  o f  O r e g o n  W i l d l i f e  r e a d e r s  a r e  m a l e s ,  
. ,  
l i v i n g  i n  r u r a l  a r e a s  o f  O r e g o n .  T h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n -
d e n t s  a r e  e i t h e r  r e t i r e d  o r  w o r k i n g  i n  l a b o r  a n d  t r a d e  
f i e l d s .  M o r e  t h a n  o n e - h a l f  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  
6 4  
h e a r i n g  a b o u t  O r e g o n  W i l d l i f e  f r o m  a  " f r i e n d ; "  a s  o p p o s e d  
t o  t h e  o t h e r  c a t e g o r i e s  o f  e x p o s u r e  i n c l u d i n g :  " s t o r e , "  
" m e e t i n g  I I  " w o r k  I I  " r a d i o  I I  " t e a c h e r  "  a n d  " o t h e r  r r  T h e s e  
'  '  '  '  .  
o t h e r  c a t e g o r i e s  w e r e  a l l  i n d i c a t e d  b y  l e s s  t h a n  1 4 %  o f  
t h e  r e s p o n d e n t s .  
T h e  m a j o r i t y  o f  r e a d e r s  o f  O r e g o n  W i l d l i f e  r e a d  e a c h  
i s s u e ,  a s  w e l l  a s  " a l w a y s
1 1  
o r  " n e a r l y  a l w a y s "  r e a d i n g  t h e  
g e n e r a l  t y p e s  o f  a r t i c l e s  a p p e a r i n g  i n  t h e  m a g a z i n e  • .  O f  
t h e  n i n e  c a t e g o r i e s ·  o f  g e n e r a l  t y p e s  o f  a r t i c l e s ,  m o r e  
t h a n  8 0 %  o f  r e s p o n d e n t s  " a l w a y s t t  o r  " n e a r l y  a l w a y s "  r e a d  
s e v e n  o f  t h e  a r t i c l e  t y p e s .  A l t h o u g h  t h e  a r t i c l e s  o n  ·  
M o n t h l y  M e e t i n g  I n f o r m a t i o n  a n d  S u g g e s t e d  B o o k s  a r e  n o t  a s  
p o p u l a r  a s  t h e  r e m a i n i n g  s e v e n  c a t e g o r i e s ,  M o n t h l y  M e e t i n g  
I n f o r m a t i o n  i s  r e a d  " a l w a y s "  o r  " n e a r l y  a l w a y s "  b y  6 3 %  o f  
t h e  r e s p o n d e n t s  a n d  S u g g e s t e d  B o o k s  b y  4 4 %  o f  t h e  r e s p o n -
d e n t s .  
T h e  s e v e n  s p e c i f i c  a r t i c l e s  a p p e a r i n g  i n  A p r i l ' s  
i s s u e  w e r e  " a l l "  o r  " p a r t "  r e a d  b y  7 8 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s ,  
a n d  t h e  e l e v e n  s p e c i f i c  a r t i c l e s  i n  M a y ' s  i s s u e  w e r e  " a l l "  
o r  " p a r t "  r e a d  b y  7 6 % .  
T h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s i s  w a s  t e s t e d  o n  t h e  g e n e r a l  
t y p e s  o f  a r t i c l e s  s i n c e  t h e  g e n e r a l  a r t i c l e s  w e r e  r e p r e s e n t -
a t i v e  o f  t h e  s p e c i f i c  a r t i c l e s ;  
I  
1 .  
6 5  
H y p o t h e s i s :  T h e r e  w i l l  b e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  r e i n f o r c e m e n t  o f  h o w  o f t e n  g e n e r a l  
t y p e s  o f  a r t i c l e s  a r e  r e a d  a s  c o m p a r e d  t o  t~e 
s e n t i m e n t s  o n  r e a d a b i l i t y  a n d  a c c u r a c y  o f  
t h e  m a g a z i n e .  
T h e  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d .  T h e  m a j o r i t y  o f  
r e s p o n d e n t s ,  o r  9 0 %  a p p r a i s e  t h e  a c c u r a c y  o f  O r e g o n  W i l d l i f e  
a s  " v e r y  a c c u r a t e "  o r  " f a i r l y  a c c u r a t e , "  a n d  t h e  r e a d a b i l i t y  
a s  " a b o u t  r i g h t . u  I n  t h i s  c a t e g o r y ,  s u c h  a  r e s u l t  c o u l d  b e  
a n t i c i p a t e d  b a s e d  o n  t h e  r e i n f o r c e m e n t  a s s u m p t i o n .  F u r t h e r -
m o r e ,  a s  d e m o n s t r a t e d  i n  F i g u r e  6  ( p .  6 1 ) ,  r e s p o n d e n t s  m o s t .  
o f t e n  a p p r a i s e  r e a d a b i l i t y  a s  " a b o u t  r i g h t , "  r e g a r d l e s s  o f  
w h e t h e r  t h e  a r t i c l e s  a r e  " a l w a y s , "  " n e a r l y  a l w a y s , "  " r a r e l y , "  
o r  " n e v e r "  r e a d .  T h e s e  d a t a  a p p e a r  t o  s i g n i f y  t h a t  O r e g o n  
W i l d l i f e  i s  c o n s i d e r e d  a  h i g h l y  c r e d i b l e  a n d  t r u s t w o r t h y  
s o u r c e  a m o n g  i t s  r e a d e r s .  
A c c u r a c y  e v a l u a t i o n  f u r t h e r  s u p p o r t s  O r e g o n  W i l d l i f e ' s  
c r e d i b i l i t y .  A s  w i t h  r e a d a b i l i t y  a p p r a i s a l ,  regardle~s o f  
w h e t h e r  t h e  r e s p o n d e n t  " a l w a y s , "  " n e a r l y  a l w a y s , "  " r a r e l y , "  
o r  " n e v e r "  r e a d  t h e  g e n e r a l  t y p e s  o f  a r t i c l e s ,  r e a d e r s  
m o s t  o f t e n  a p p r a i s e  t h e  m a g a z i n e  a s  " v e r y "  o r  " f a i r l y  
a c c u r a t e . "  
1  
6 6  
C O N C L U S I O N S  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  h a v e  p r o d u c e d  i n f o r m a t i o n  
o f  v a l u e  t o  m e d i a  c o m m u n i c a t o r s .  T h e  s t u d y  c o n f i r m e d  t h e  
c o n c l u s i o n  o f  s o m e  r e s e a r c h e r s  t h a t  p e o p l e  t e n d  t o  s e e k  
m a t e r i a l  f r o m  t h e  m a s s  m e d i a  w h i c h  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h e i r  
p r e e x i s t i n g  v i e w s .  T h i s  c o n c l u s i o n  w a s  b a s e d  o n  t h e  f i n d i n g  
t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s  e v a l u a t e d  t h e  a c c u r a c y  o f  
O r e g o n  W i l d l i f e  a s  " v e r y "  o r  " f a i r l y  a c c u r a t e , "  a n d  t h e  
r e a d e r s h i p  a s  " a b o u t  r i g h t . "  
A l t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s  w e r e  f i r s t  
e x p o s e d  t o  O r e g o n  W i l d l i f e  f r o m  a  f r i e n d ,  p r o p o r t i o n a t e l y ,  
t h o s e  w h o  f i r s t  h e a r d  a b o u t  t h e  m a g a z i n e  o n  t h e  r a d i o  
a p p e a r  t o  b e  a v i d  r e a d e r s .  
I t  w a s  m o s t  o f t e n  n o t e d  b y  s u b s c r i b e r s  t h a t  g e n e r a l  
a r t i c l e s  a r e  " a l w a y s "  o r  " n e a r l y  a l w a y s "  r e a d .  S i m i l a r  
t o  g e n e r a l  a r t i c l e  r e a d e r s h i p ,  s p e c i f i c  a r t i c l e s  i n  A p r i l  
a n d  M a y  i s s u e s  w e r e  a l s o  m o s t  o f t e n  a l l  o r  p a r t i a l l y  r e a d .  
T h e  s a m p l e  i n d i c a t e d  t h a t  r e s p o n d e n t s  c o n s i d e r  
O r e g o n  W i l d l i f e  t o  b e  a  c r e d i b l e  a n d  t r u s t w o r t h y  s o u r c e .  
R e g a r d l e s s  o f  w h e t h e r  s u b s c r i b e r s  " a l w a y s "  o r  " n e v e r "  r e a d  
t h e  a r t i c l e s ,  t h e  m a j o r i t Y i  o f  s u b s c r i b e r s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  m a g a z i n e  i s  t h a t  o f  a n  a c c u r a t e  a n d  a g r e e a b l e  s o u r c e .  
S i n c e  O r e g o n  W i l d l i f e  i s  a  s p e c i a l i z e d  s o u r c e ,  i t  
a p p e a r s  t o  b e  h i g h l y  p e r s u a s i v e  f o r  i t s  o w n  s p e c i a l i z e d  
a u d i e n c e .  
S U G G E S T I O N S  F O R  F U R T H E R  R E S E A R C H  
I t  a p p e a r s  f r o m  t h i s  s t u d y  t h a t  f u r t h e r  s t u d i e s  a r e  
n e c e s s a r y  t o  i m p r o v e  a n d  e l a b o r a t e  o n  t h e  t h e o r i e s  a n d  
e v a l u a t i o n s  d r a w n  o n  t h i s  s a m p l e .  
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1 .  W h a t  i s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  n u m b e r  o f  p e r -
s o n s  r e a c h e d  b y  m e d i a  a n d  p e r s o n a l  i n f l u e n c e ?  I t  w o u l d  b e  
u s e f u l  t o  k n o w  w h e t h e r  t h o s e  r e a c h e d  b y  t h e  m e d i a  a r e  m o r e  
o b j e c t i v e  e v a l u a t o r s  o f  t h e  s o u r c e .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  
p e r s o n a l  i n f l u e n c e  t o g e t h e r  w i t h  t h e  m e d i a  s o u r c e  i s  m o r e  
p e r s u a s i v e ,  y e t  t h e  e x t e n t  o f  s e r i o u s n e s s  o f  a t t i t u d e  w h i c h  
t h e  i n d i v i d u a l  h o l d s  s t . i l l  i s  i n  q u e s t i o n .  
2 .  I n v e s t i g a t i o n  o f  w h y  S u g g e s t e d  B o o k s  a n d  M o n t h l y  
M e e t i n g  I n f o r m a t i o n  a r t i c l e s  a r e  n o t  r e a d  t o  t h e  e x t e n t  o f  
t h e  o t h e r  a r t i c l e s .  G i l b e r t  e x p l a i n s  t h a t  m a n a g e r s  o f  
n a t u r a l  r e s o u r c e s  s h o u l d  k e e p  t h e i r  k n o w l e d g e  l e v e l  o f  t h e i r  
p u b l i c  a t  t h e  s a m e  l e v e l  o r  a t  a  h i g h e r  l e v e l  a s  t h a t  o f  
t h e  m a n a g e m e n t .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  p u b l i c  a r e  n o t  a t  t h e  
s a m e  s p e c i a l i z e d  l e v e l  a s  t h e  m a n a g e m e n t .  F u r t h e r  s t u d y  
s h o u l d  s u g g e s t  w a y s  i n  w h i c h  p u b l i c a t i o n s  c a n  b e  
r e s t r u c t u r e d  t o  f a c i l i t a t e  r e a d e r  i n t e r e s t  i n  t h e  M o n t h l y  
M e e t i n g  I n f o r m a t i o n  a n d  S u g g e s t e d  B o o k s .  
. . ,  
A  S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  
A m e r i c a n  I n s t i t u t e  f o r  P o l i t i c a l  Communica~ion. E v o l u t i o n  
o f  P u b l i c  A t t i t u d e s  T o w a r d  t h e  M a s s  M e d i a  D U r i r t g  a n  
E l e c t i o n  Y e a r .  W a s h i n g t o n ,  D . G . :  N o v e m b e r  1 9 6 9 .  
T h e  E f f e c t s  o f  L o c a l  M e d i a  M o n o p o l y  o n  t h e  M a s s  
M i n d .  W a s h i n g t o n ,  D . C . :  J a n u a r y  1 9 7 1 .  
B a u e r ,  R a y m o n d  A .  " T h e  C o m m u n i c a t o r  a n d  t h e  Audience,'~ 
J o u r n a l  o f  C o n f l i c t  R e s o l u t i o n ,  2 ,  N o .  1  ( M a r c h ,  
1 9 5 8 )  '  6 7 - 7 7 .  
B i g e l o w ,  C h a r l e s  L .  " T h e  A b s o l u t e  M e a s u r e m e n t  o f  R e a d e r  
I n t e r e s t , "  J o u r n a l i s m  Q p a r t e r l y ,  2 3 ,  N o .  3  ( S e p t . ,  
1 9 7 1 )  '  2 8 0 - 2 8 7 .  
B r i n t o n ,  J a m e s  E .  " S u b s c r i b e r  v s .  N o n - S u b s c r i b e r  M e t h o d  
f o r  S t u d y i n g  E f f e c t s , "  J o u r n a l i s m  Q . u a r t e r l y ,  3 4  
( W i n t e r ,  1 9 5 7 ) ,  4 7 5 - 4 8 0 .  
B l u m e r ,  J a y  G . ,  a n d  K a t z ,  E l i h u .  T h e  U s e s  o f  M a s s  
C o m m u n i c a t i o n s .  B e v e r l y  H i l l s / L o n d o n :  S a g e  P u b l i -
c a t i o n s ,  1 9 7 4 .  
C o c h r a n ,  W i l l i a m  G .  S a m p l i n g  T e c h n i q u e s .  N e w  Y o r k :  
J o h n  W i l e y  a n d  S o n s ,  1 9 5 3 .  
D a v i s o n ,  W .  P h i l l i p s .  " O n  t h e  E f f e c t s  o f  C o m m u n i c a t i o n , " ·  
P u b l i c  O p i n i o n  Q u a r t e r l y ,  ( 1 9 6 0 ) ,  3 4 4 - 3 6 0 .  
D e F l e u r ,  D a v i d  L . ,  a n d  B a l l - R o k e a c h ,  S a n d r a .  
M a s s  C o m m u n i c a t i o n .  3 r d  e d .  N e w  Y o r k :  
C o . ,  1 9 7 5 .  
T h e o r i e s  o f  
D a v i d  M c K a y  
D e x t e r ,  L e w i s  A . ,  a n d  W h i t e ,  D~vid M .  P e o p l e ,  S o c i e t y  a n d  
M a s s  C o m m u n i c a t i o n s .  L o n d o n :  C o l l i e r - M a c M i l l a n  L t d . ,  
1 9 6 4 .  
F i t z g e r a l d ,  S t e p h e n  E .  C o m m u n i c a t i n g  I d e a s  t o  t h e  P u b l i c .  
N e w  Y o r k :  F u n k  a n d  W a g n a l l s  G o . ,  1 9 5 0 .  
H e n n e s s y ,  B e r n a r d  C .  P u b l i c  O p i n i o n .  B e l m o n t ,  C a l i f o r n i a :  
W a d s w o r t h  P u b l i s h i n g  C o . ,  I n c . ,  1 9 7 0 .  
K a t z ,  D a n i e l .  " T h e  A r t  o f  A s k i n g  W h y :  T h r e e  P r i n c i p l e s  
U n d e r l y i n g  t h e  F o r m u l a t i o n  o f  Q u e s t i o n n a i r e s . "  
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N e w  Y o r k :  D r y d e n  P r e s s ,  1 9 5 4 ,  p p .  6 7 5 - 6 8 6 ,  r e p r i n t e d  
f r o m  N a t i o n a l  M a r k e t i n g  R e v i e w ,  1  ( 1 9 3 5 ) ,  3 2 - 4 3 .  ·  
K e a r l ,  B r y a n t .  " T h e  N o n - R e a d e r  i n  a  M a g a z i n e  R e a d e r s h i p  
S u r v e y , "  J o u r n a l i s m  Q u a r t e r l y ,  3 4  ( F a l l ,  1 9 5 7 ) ,  4 7 5 -
4 8 0 .  
K l a p p e r ,  J o s e p h  T .  T h e  E f f e c t s  o f  M a s s  C o m m u n i c a t i o n .  
G l e n c o e ,  I l l i n o i s :  T h e  F r e e  P r e s s ,  1 9 6 0 .  
L a z a r s f e l d ,  P a u l  F . ,  B e r e l s o n ,  B e r n a r d ,  a n d  G a u d e t ,  H e l e n .  
T h e  P e o p l e ' s  C h o i c e .  N e w  Y o r k :  D u e l l ,  S l o a n ,  a n d  
P e a r c e ,  1 9 4 4 .  
_ _ _ _ _ _ _ _ _  ,  a n d  K e n d a l l ,  P a t r i c i a .  " T h e  C o m m u n i c a t i o n  
B e h a v i o r  o f  t h e  A v e r a g e  A m e r i c a n , "  i n  M a s s  C o m m u n i -
c a n t s ,  p p .  4 2 5 - 4 3 7 .  E d i t e d  b y  W i l b u r  S c h r a m m .  
U r b a n a ,  I l l i n o i s :  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  P r e s s ,  
1 9 6 0 .  
_ _ _ _  ,  a n d  W y a n t ,  R o w e n a .  " M a g a z i n e s  i n  9 0  C i t i e s  -
W h o  R e a d s  W h a t ? "  P u b l i c  O p i n i o n  Q u a r t e r l y ,  1  ( O c t o b e r ,  
1 9 3 7 ) '  3 5 - 3 6 .  
M a c C a n n e l l ,  E a r l e  H .  " M a s s  C o m m u n i c a t i o n . "  S t u d y  g u i d e  
f o r  u p p e r  d i v i s i o n  S o c i o l o g y .  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r -
s i t y ,  S o c i o l o g y  d e p a r t m e n t ,  S e p t e m b e r ,  1 9 7 7 .  
M c L u h a n ,  M a r s h a l l .  U n d e r s t a n d i n g  M e d i a .  N e w  Y o r k :  
S i g n e t  B o o k s ,  1 9 6 4 .  
M e r r i l l ,  J o h n  C . ,  a n d  L o w e n s t e i n ,  R a l p h  L .  M e d i a ,  M e s s a g e s ,  
a n d  M e n .  N e w  Y o r k :  D a v i d  M c K a y  C o m p a n y ,  I n c . ,  1 9 7 1 .  
M o e l l e r ,  G . ,  a n d  B u d d ,  R i c h a r d  W .  " R e a d e r s h i p  o f  a n d  
A t t i t u d e s  T o w a r d  J o u r n a l i s m  Q u a r t e r l y , "  J o u r n a l i s m  
Q u a r t e r l y ,  3 9  ( 1 9 6 2 ) ,  4 7 1 - 4 8 2 ,  5 5 2 .  
M o z n e t t e ,  J a m e s ,  a n d  R a r i c k ,  G a l e n .  " R e s e a r c h  i n  B r i e f , "  
J o u r n a l i s m  Q u a r t e r l y ,  4 5  ( S u m m e r ,  1 9 6 8 ) ,  3 1 9 - 3 3 8 .  
O ' H a r a ,  R o b e r t  C .  M e d i a  f o r  t h e  M i l l i o n s .  N e w  Y o r k :  
R a n d o m  H o u s e ,  1 9 6 2 .  
P e t e r s o n ,  T h e o d o r e .  M a g a z i n e s  i n  t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y .  
2 n d  e d .  U r b a n a ,  I l l i n o i s :  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s  
P r e s s ,  1 9 7 5 .  
l  
P i e r s o n ,  T h o m a s  A . ,  B e a t t i e ,  K i r k ,  a n d  G i l l a m ,  H a r r y .  
" R e s u l t s  o f  t h e  V i r g i n i a  W i l d l i f e  R e a d e r s h i p  
P r e f e r e n c e  S u r v e y , "  V i r g i n i a  W i l d l i f e ,  3 9 ,  N o .  1  
( F e b . ,  1 9 7 8 ) ,  1 0 - 1 2 ,  2 1 .  
S a n d m a n ,  P e t e r  M . ,  R u b i n ,  D a v i d  B . ,  a n d  S a c h s m a n ,  D a v i d  B .  
M e d i a :  A n  I n t r o d u c t o r y  . A n a l y s i s  o f  A m e r i c a n  M a s s  
C o m m u n i c a t i o n .  E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N e w  J e r s e y :  
P r e n t i c e - H a l l  I n c . ,  1 9 7 2 .  
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S c h r a m m ,  W i l b u r ,  a n d  W h i t e ,  D a v i d  M .  " A g e  E d u c a t i o n ,  
E c o n o m i c  S t a t u s :  F a c t o r s  i n  N e w s p a p e r  R e a d i n g , "  
J o u r n a l i s m  Q u a r t e r l y ,  2 6 ,  N o .  2  ( J u n e ,  1 9 4 9 ) ,  1 4 9 - 1 5 9 .  
S h a y ,  R o n a l d  E .  " A  C o m p a r i s o n  B e t w e e n  S o u r c e s  o f  S t u d e n t  
A n t i - H u n t i n g  S e n t i m e n t  a n d  W i l d l i f e  I n f o r m a t i o n  
S o u r c e s  o f  a  S a m p l e  o f  O r e g o n  A d u l t s . "  M . S .  t h e s i s ,  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 4 .  
S n e d e c o r ,  G e o r g e  W~ S t a t i s t i c a l  M e t h o d s .  A m e s ,  I o w a :  
T h e  I o w a  S t a t e  P r e s s ,  1 9 6 5 .  
U . S .  G o v e r n m e n t  P r i n t i n g  O f f i c e .  
T i t l e s .  3 r d  e d .  V o l .  2 :  
t i o n .  W a s h i n g t o n ,  D . C . :  
D i c t i o n a r y  o f  O c c u p a t i o n a l  
O c c u p a t i o n a l  C l a s s i f i c a -
1 9 6 5 .  
W a l l i n g e r ,  R u t h  A .  " W e s t e r n  S p e e c h :  R e a d e r s h i p  a n d  
R e a c t i o n , "  W e s t e r n  J o u r n a l  o f  S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n ,  
N o .  1  ( W i n t e r ,  1 9 7 2 ) ,  5 3 - 6 2 .  
" W h a t  C r i t e r i a  S h o u l d  B e  U s e d  t o  J u d g e  t h e  
A d m i s s i b i l i t y  o f  E v i d e n c e  t o  S u p p o r t  T h e o r e t i c a l  
P r o p o s i t i o n s  i n  C o m m u n i c a t i o n  R e s e a r c h ? "  J o u r n a l  o f  
S p e e c h  C o m m u n i c a t i o n ,  4 1 ,  N o .  1  ( W i n t e r ,  1 9 7 7 ) ,  
1 - 6 5 .  
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C O V E R  L E T T E R  . A N D  Q U E S T I O N N A I R E  
A p r i l  2 2 ,  1 9 7 7  
D e a r  O r e g o n  W i l d l i f e  S u b s c r i b e r :  
I n  t h e  f o l l o w i n g  q u e s t i o n n a i r e ,  w e  a r e  i n t e r e s t e d  i n  y o u r  
e v a l u a t i o n  o f  O r e g o n  W i l d l i f e  m a g a z i n e .  W e  w o u l d  l i k e  t o  
k n o w  w h a t  p a r t s  o f  t h e  m a g a z i n e  a r e  o f  g r e a t e s t  a n d  l e a s t  
i n t e r e s t  t o  y o u  s o  t h a t  w e  w i l l  b e  a b l e  t o  m a k e  O r e g o n  
W i l d l i f e  m o r e  u s e f u l  t o  a l l  r e a d e r s .  W e  w o u l d  a p p r e c i a t e  
y o u r  h e l p  i n  t a k i n g  a  f e w  m i n u t e s  t o  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n -
n a i r e  a n d  r e t u r n  i t  i n  t h e  e n c l o s e d  s t a m p e d  e n v e l o p e .  
Y o u  a r e  p a r t  o f  a  v e r y  S M . A L L  S A M P L E  G R O U P ,  s o  e a c h  o f  y o u r  
a n s w e r s  i s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t .  Y o u r  i n d i v i d u a l  r e s p o n s e s  
w i l l  b e  k e p t  A B S O L U T E L Y  C O N F I D E N T I A L .  .  
T h a n k  y o u  s o  m u c h  f o r  y o u r  a s s i s t a n c e .  W e  h o p e  t h a t ,  w i t h  
t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e ,  w e  w i l l  b e  a b l e  t o  s e r v e  
y o u  e v e n  b e t t e r  i n  t h e  f u t u r e .  
S i n c e r e l y ,  
R o n  E .  S h a y ,  E d i t o r  
O R E G O N  W I L D L I F E  
E n c l o s u r e s  
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O R E G O N  W I L D L I F E  R e a d e r s h i p  S u r v e y  
A G E  
- - -
S E X  
- - -
OCCUPATION__._~~~---~~--~~~ 
T O W N  O R  C I T Y  I N  W H I C H  Y O U  L I V E  
- - - - - - - - - - - - - - -
I  L I V E  I N :  
A  m e t r o p o l i t a n  a r e a . . . . _  _ _  ~ 
A  c i t y  o f  1 0 , 0 0 0  t o  5 0 , 0 0 0  _ _ _ _  _ _  
A  r u r a l  area.~----
F O R  N U M B E R S  1  T H R O U G H  4 ,  P L E A S E  C I R C L E  O N E  R E S P O N S E  O R  W R I T E  
I N  Y O U R  . A N S W E R  A F T E R  " O T H E R . "  
1 .  H o w  d i d  y o u  h e a r  a b o u t  O r e g o n  W i l d l i f e ?  f r i e n d ,  r a d i o ,  
a t  a  m e e t i n g ,  s a w  a t  a  s t o r e ,  o t h e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
2 .  D o  y o u  r e a d  e a c h  i s s u e ?  y e s  n o  
3 .  H o w  m a n y  p e o p l e  o t h e r  t h a n  y o u r s e l f  r e a d  Y O U R  c o p y ?  
·  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6  m o r e  
4 .  H o w  m a n y  y e a r s  h a v e  y o u  b e e n  r e a d i n g  O r e g o n  W i l d l i f e ?  
1 / 2 ,  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5  m o r e  I f  m o r e  t h a n  5  y e a r s ,  h o w  
m a n y  more?~----
B E L O W  A R E  L I S T E D  T H E  D I F F E R E N " T  K I N D S  O F  A R T I C L E S  T H A T  
A P P E A R  I N  I S S U E S  O F  O R E G O N  W I L D L I F E .  P L E A S E  I N D I C A T E  H O W  
O F T E N  Y O U  R E A D  E A C H  K I N D  O F  A R T I C L E . ,  W H E N  I T  D O E S  A P P E A R ,  
B Y  C I R C L I N G  O N E  R E S P O N S E  O N  E A G H  L I N E .  
M O N T H L Y  M E E T I N G  
I N F O R 1 ' 1 A T I O N  
A l w a y s  N e a r l y  a l w a y s  
R a r e l y  
N e v e r  
" T H I S  A N D  T H A T "  
A l w a y s  N e a r l y  a l w a y s  R a r e l y  N e v e r  
W I L D L I F E  
E D U C A T I O N  
A l w a y s  
N e a r l y  a l w a y s  
R a r e l y  N e v e r  
W I L D L I F E  F E A T U R E  
S T O R I E S  
A l w a y s  
N e a r l y  a l w a y s  
R a r e l y  N e v e r  
F I S H  F E A T U R E  
S T O R I E S  
A l w a y s  
N e a r l y  a l w a y s  
R a r e l y  N e v e r  
F I S H  A N D  W I L D L I F E  
R E G U L A T I O N S  
A l w a y s  
N e a r l y  a l w a y s  
R a r e l y  
N e v e r  
M A N A G E M E N T  
I N F O R M A T I O N  
S U G G E S T E D  B O O K S  
E D I T O R I A L S  
A l w a y s  
A l w a y s  
A l w a y s  
N e a r l y  a l w a y s  
N e a r l y  a l w a y s  
N e a r l y  a l w a y s  
R a r e l y  N e v e r  
R a r e l y  N e v e r  
R a r e l y  N e v e r  
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B E L O W  A R E  L I S T E D  T H E . S P E C I F I C  A R T I C L E S  W H I C H  A P P E A R E D  I N  
T H E  A P R I L  1 9 7 7  I S S U E  O F  O R E G O N  W I L D L I F E .  P L E A S E  I N D I C A T E  
H O W  1 ' 1 U C H  O F  E A C H  A R T I C L E  Y O U  R E A D  B Y  C I R C L I N G  O N E  R E S P O N S E  
O N  E A C H  L I N E .  
" T H E  B I G  D U M P I N G  
G R O U N D S  I N  T H E  
S E A "  ( E d i t o r i a l )  A l l  P a r t  
" C O M M I S S I O N  
M E E T I N G S  "  A l  1  P a r t  
I I  ' 2 0 0  M I L E  Z O N E -
R C M A - R E G I O N A L  
C O U N C I L S - R C Z '  
W H A T  D O  · T H E S E  
T E R M S  M E A N  T O  
O R E G O N I A N S ?  A l l  P a r t  
~'SANDY S M E L T "  A l l  P a r t  
" B I R D S  I N  T H E  
B U S H  - A N D  
E L S E W H E R E "  A l l  P a r t  
" S A U V I E  I S L . A N D  
C H R I S T M A S  B I R D  
C O U N T  D E C E M B E R  
1 9 ,  1 9 7 6 "  ( L i s t )  A l l  P a r t  
" N E W  R E G U L A T I O N S  
G O V E R N  B A Y  C L A M  
D I G G I N G "  A l l  P a r t  
T i t l e  D o n ' t  r e m e m b e r  N o n e  
T i t l e  D o n ' t  r e m e m b e r  N o n e  
T i t l e  D o n ' t  r e m e m b e r ·  N o n e  
T i t l e  D o n ' t  r e m e m b e r  N o n e  
T i t l e  D o n ' t  r e m e m b e r  N o n e  
T i t l e  D o n ' t  r e m e m b e r  N o n e  
T i t l e  D o n ' t . r e m e m b e r  N o n e  
F O R  N U M B E R S  1  T H R O U G H  4 ,  P L E A S E  C I R C L E  O N E  R E S P O N S E  O R  
W R I T E  I N  Y O U R  A N S W E R .  
1 .  H o w  a c c u r a t e l y  d o '  y o u  f e e l  O r e g o n  W i l d l i f e  d e s c r i b e s  a n d  
r e p r e s e n t s  w h a t ' s  g o i n g  o n  i n  t h e  f i e l d  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e ?  
v e r y  a c c u r a t e l y ,  f a i r l y  a c c u r a t e l y ,  n o t  v e r y  a c c u r a t e l y ,  
n o t  a c c u r a t e l y  a t . a l l  
7 5  
2 .  H o w  w o u l d  y o u  a p p r a i s e  t h e  o v e r a l l  r e a d a b i l i t y  ( s t y l e  o f  
w r i t i n g )  o f  t h e  a r t i c l e s  c u r r e n t l y  a p p e a r i n g  i n  O r e g o n  
W i l d l i f e ?  
t o o  c o m p l e x ,  f a i r l y  c o m p l e x ,  a b o u t  r i g h t ,  q u i t e  s i m p l e  
t o o  s i m p l e  
3 .  D o  y o u  s u b s c r i b e  t o  a n y  o t h e r  h u n t i n g ,  f i s h i n g ,  o r  w i l d -
l i f e  o r i e n t e d  m a g a z i n e s ?  
y e s  n o  I f  y o u  c i r c l e d  
1 1
y e s , "  p l e a s e  i n d i c a t e  w h i c h  
o n e ( s ) .  
------~~~--~--~--~---~--~~~~~~--~~~~--
4 .  H a v e  y o u  p u r c h a s e d  a  h u n t i n g  o r  a n g l i n g  l i c e n s e  w i t h i n  
t h e  p a s t  5  y e a r s ?  y e s  n o  
T h a n k  y o u  s o  m u c h  f o r  y o u r  t i m e  a n d  e f f o r t .  I f  y o u  f e e l  t h a t  
a n y  o f  y o u r  a n s w e r s  n e e d  m o r e  e x p l a n a t i o n  o r  y o u  w i s h  t o  
c o m m e n t  f u r t h e r  a b o u t  O r e g o n  W i l d l i f e ,  p l e a s e  f e e l  f r e e  t o  
e l a b o r a t e  i n  t h e  s p a c e  b e l o w .  
7 6  
O R E G O N  WILDLI~E R e a d e r s h i p  S u r v e y  
{ \  c  J 1 ;  
- - -
Ul~X 
- - - - - -
u c c ; u P N I '  l O N  
--~~__..~....1.-~---~~----~~-
T O W N  O R  C I T Y  I N  W H I C H  Y O U  L I V E  
- - - - - - - - - - - - - -
I  L I V E  I N :  
A  m e t r o p o l i t a n  a r e a  _ _ _ _  ~ 
A  c i t y  o f  1 0 , 0 0 0  t o  5 0 , 0 0 0  _ _ _ _  _ _  
A  r u r a l  a r e a  
- - -
F O R  N U 1 ' 1 B E R S  1  T H R O U G H  4 ,  P L E A S E  C I R C L E  O N E  R E S P O N S E  O R  W R I T E  
I N  Y O U R  A N S W E R  A F T E R  " O T H E R . "  
1 .  H o w  d i d  y o u  h e a r  a b o u t  O r e g o n  W i l d l i f e ?  f r i e n d ,  r a d i o ,  
a t  a  m e e t i n g ,  s a w  a t  a  s t o r e ,  o t h e r  _ _  ~~--------~-----
2 .  D o  y o u  r e a d  e a c h  i s s u e ?  
y e s  
n o  
3 .  H o w  m a n y  p e o p l e  o t h e r  t h a n  y o u r s e l f ·  r e a d  Y O U R  c o p y ?  
1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6  m o r e  
4 .  H o w  m a n y  y e a r s  h a v e  y o u  b e e n  r e a d i n g  O r e g o n  W i l d l i f e ?  
1 / 2 ,  1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5  m o r $  I f  m o r e  t h a n  5  y e a r s ,  h o w  
m a n y  more?~~--
B E L O W  A R E  L I S T E D  T H E  D I F F E R E N T  K I N D S  O F  A R T I C L E S  T H A T  
A P P E A R  I N  I S S U E S  O F  O R E G O N  W I L D L I F E .  
P L E A S E  I N D I C A T E  H O W  
O F T E N  Y O U  R E A D  E A C H  K I N D  O F  A R T I C L E ,  W H E N  I T  D O E S  A P P E A R ,  
B Y  C I R C L I N G  O N E  R E S P O N S E  O N  E A C H  L I N E .  
M O N T H L Y  l " I E E T  I N G  
I N F O R I " I A T  I O N  
A l w a y s  
N e a r l y  a l w a y s  
R a r e l y  
N e v e r  
" T H I S  A N D  T H A T  r t  
A l w a y s  
N e a r l y  a l w a y s  
R a r e l y  
N e v e r  
W I L D L I F E  
E D U C A T I O N  
A l w a y s  
N e a r l y  a i v v a y s  
R a r e l y  
N e v e r  
W I L D L I F E  F E A T U R E  
S T O R I E S  
A l w a y s  
N e a r l y  8 . l w a y s  
R a r e l y  
N e v e r  
F I S H  F E A T U R E  
S T O R I E S  
J \ . l w a y s  
N e a r l y  a l w a y s  
R a r e l y  
N e v e r  
F I S H  A N D  W I L D L I F E  
R E G U L A T I O N S  
A l w a y s  
N e a r l y  a l w a y s  
R a r e l y  
N e v e r  
M A N A G E M E N T  
I N F O R M . A T  I O N  
S U G G E S T E D  B O O K S  
E D I T O R I A L S  
A l w a y s  
A l w a y s  
A l w a y s  
N e a r l y  a l w a y s  
N e a r l y  a l w a y s  
N e a r l y  a l w a y s  
R a r e l y  N e v e r  
R a r e l y  N e v e r  
R a r e l y  N e v e r  
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B E L O W  A R E  L I S T E D  T H E  S P E C I F I C  A F T I G L E S  W H I C H  A P P E A R E D  I N  
T H E  M A Y  1 9 7 7  I S S U E  O F  O R E G O N  W I L D L I F E .  P L E A S E  I N D I C A T E  H O W  
M U C H  O F  E A C H  A R T I C L E  Y O U  R E A D  B Y  C I R C L I N G  O N E  R E S P O N S E  O N  
E A C H  L I N E .  
" L E T  T H E  P U N I S H M E N T  
F I T  T H E  C R I M E "  
( E d i t o r i a l )  A l l  
" C  0 1 ' 1 M I S S  I O N  
l " I E E T  I N G S "  A l l  
" 1 9 7 6  B I G  G A M E  
H U N T I N G  S E A S O N S "  A l l  
" 1 9 7 6  D E E R  
S E A S O N u  ( L i s t )  A l l  
u 1 9 7 6  E L K  
S E A S O N "  ( L i s t )  A l l  
" D E E R  H U N T I N G  
T R E N D S  1 9 5 2 - 1 9 7 6 "  
( L i s t )  A l l  
' ' E L K  H U N T I N G  
T R E N D S  1 9 3 3 - 1 9 7 6 "  
( L i s t )  A l l  
" 1 9 7 6  A N T E L O P E  S E A -
S O N  (  7 4 %  R E P O R T  
C A R D  R E T U R N ) "  
( L i s t )  A l l  
" P I S C A T O R I A L  
P A R E N T H O O D  O F  T H E  
L I N G C O D "  A l l  
" T E S T  F I S H I N G "  A l l  
" L O C A L  T O W N  H A L L  
M E E T I N G S u  A l l  
P a r t  
P a r t  
P a r t  
P a r t  
P a r t  
P a r t  
P a r t  
P a r t  
P a r t  
P a r t  
P a r t  
T i t l e  
T i t l e  
T i t l e  
T i t l e  
T i t l e  
T i t l e  
T i t l e  
T i t l e  
T i t l e  
T i t l e  
T i t l e  
D o n ' t  r e m e m b e r  N o n e  
D o n ' t  r e m e m b e r  N o n e  
D o n ' t  r e m e m b e r  N o n e  
D o n ' t  r e m e m b e r  N o n e  
D o n ' t  r e m e m b e r  N o n e  
D o n ' t  r e m e m b e r  N o n e  
D o n ' t  r e m e m b e r  N o n e  
D o n ' t  r e m e m b e r  N o n e  
D o n ' t  r e m e m b e r  N o n e  
D o n ' t  r e m e m b e r  N o n e  
D o n ' t  r e m e m b e r  N o n e  
F O R  N U M B E R S  1  T H R O U G H  4 ,  P L E A S E  C I R C L E  O N E  R E S P O N S E  O R  
W R I T E  I N  Y O U R  A N S W E R .  
1 .  H o w . a c c u r a t e l y  d o  y o u  f e e l  O r e g o n  W i l d l i f e  d e s c r i b e s  a n d  
r e p r e s e n t s  w h a t ' s  g o i n g  o n  i n  t h e  fi~ld t h r o u g h o u t  t h e  
s t n t c ?  
7 8  
v e r y  a c c u r a t e l y ,  f a i r l y  a c c u r a t e l y ,  n o t  v e r y  a c c u r a t e l y ,  
n o t  a c c u r a t e l y  a t  a l l  
2 .  H o w  w o u l d  y o u  a p p r a i s e  t h e  o v e r a l l  r e a d a b i l i t y  ( s t y l e  o f  
w r i t i n g )  o f  t h e  a r t i c l e s  c u r r e n t l y  a p p e a r i n g  i n  O r e g o n  
W i l d l i f e ?  
t o o  c o m p l e x ,  f a i r l y  c o m p l e x ,  a b o u t  r i g h t ,  q u i t e  s i m p l e  
t o o  s i m p l e  
3 .  D o  y o u  s u b s c r i b e  t o  a n y  o t h e r  h u n t i n g ,  f i s h i n g ,  o r  w i l d - -
l i f e  o r i e n t e d  m a g a z i n e s ?  
y e s  n o  I f  y o u  c i r c l e d  " y e s , "  p l e a s e  i n d i c a t e  w h i c h  
o n e  ( s ) .  
~~~~--~~~~~--~~----~~~~~--------~--~--
4 .  H a v e  y o u  p u r c h a s e d  a  h u n t i n g  o r  a n g l i n g  l i c e n s e  w i t h i n  
t h e - p a s t  5  y e a r s ?  y e s  n o  
T h a n k  y o u  s o  m u c h  f o r  y o u r  t i m e  a n d  e f f o r t .  I f  y o u  f e e l  
t h a t  a n y  o f  y o u r  a n s w e r s  n e e d  m o r e  e x p l a n a t i o n  o r  y o u  w i s h  
t o  c o m m e n t  f u r t h e r  a b o u t  O r e g o n  W i l d l i f e ,  p l e a s e  f e e l  f r e e  
t o  e l a b o r a t e  i n  t h e  s p a c e  b e l o w .  
A P P E N D I X  B  
C O M P A R I S O N  O F  I N D E P E N D E N T  V A R I A B L E S  A N D  R E S P O N S E S  
T O  G E N E R A L  T Y P E S  O F  A R T I C L E S  R E A D  
( A G E ,  O C C U P A T I O N ,  L O C A L I T Y )  
A g e  
1 0  - 1 9  
2 0  - 2 9  
3 0  - 3 9  
4 0  - 4 9  
5 0  - 5 9  
6 0  - 6 9  
7 0  - 7 9  
8 0  - 8 9  
I  
T o t a l  
T A B L E  X V I I  
C O M P A R I S O N  O F  A G E  A N D  R E S P O N S E S  T O  
G E N E R A L  ' r Y P E S  O F  A R T I C L E S  R E A D  
A l w a y s  
·  N e a r l y  
R a r e l y  N e v e r  
.  A l w a y s  
j  
2 3  
1 9  
1 2  2  
7 3  
4 5  
3 3  
9  
1 5 0  
1 0 1  
4 9  
7  
1 9 0  
7 4  
3 6  
6  
2 5 5  
1 2 7  
6 5  
1 2  
3 6 7  
1 3 1  
6 5  
1 . 5 .  
2 0 8  6 0  
2 6  4  
5 7  
2 3  
7  
0  
1 3 2 3  
5 8 0  
2 9 3  
5 5  
8 0  
N o  
A n s w e r  
3  
2  
3  
3  
1 2  
2 3  
1 6  
9  
7 1  
8 1  
T A B L E  X V I I I  
C O M P A R I S O N  O F  O C C U P A T I O N S  A N D  R E S P O N S E S  T O  
G E N E R A L  T Y P E S  O F  A R T I C L E S  R E A D  
N e a r l y  
O c c u p a t i o n s  
I  A l w a y s  
A l w a y s  
R a r e l y  
N e v e r  
A n s w e r  
P r o f e s s i o n a l  
1 5 0  
1 3 7  
6 2  
1 0  
3  
L a b o r / t r a d e  
5 0 9  
2 2 6  
1 0 7 .  
2 5  
4  
P u b l i c  
S e r v i c e  
8 1  
4 5  
1 6  
1  1 6  
S a l e s  
3 2  
1 4  
1 6  
1  1  
S t u d e n t  
1 3  
1 1  8  
2  
0  
R e s e a r c h  
6  
1 1  
9  
1  
2  
R e t i r e d  
5 4 6  
2 1 4  
7 9  
1 3 .  
3 9  
N o t  
e m p l o y e d  
I  
5 2  
1 0  
2  
2  
6  
· N o  a n s w e r  
7  
8  
2  
0  2 8  
T o t a l  ·  
1 3 9 6  6 7 6  
. 3 0 1  
5 5  9 9  
l  
~ 
j ·  
I  
T A B L E  X I X  
C O M P A R I S O N  O F  L O C A L I T Y  A N D  R E S P O N S E S  T O  
G E N E R A L  T Y P E S  O F  A R T I C L E S  R E A D  
L o c a l i t y  
A l w a y s  
N e a r l y  
R a r e l y  N e v e r  
A l w a y s ·  
M e t r o  a r e a  
2 6 7  
1 7 3  
7 4  1 9  
C i t y  1 0 , 0 0 0 -
5 0 , 0 0 0  
I  
2 6 7  
1 1 6  
6 9  
5  
R u r a l  a r e a  
7 8 7  
3 6 4  
1 6 4  
3 1  
N o  a n s w e r  0  
5  
4  0  
T o t a l  
1 3 1 5  
6 5 8  3 1 1  
5 5  
8 2  
N o  
A n s w e r  
1 5  
2 1  
3 8  
2 7  
1 0 1  
